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a  Wás eitcüíación de MálüUA 
y sa provincia
FUNDADOR PROPIETARIO
■ PED RO  G Ó M EZ C H ^ IX
SUiUllIPClfii 
Málaga: Ifaa peseta al mes
Provincias: 5  p i e s ,  trimestre 
Número suelto: 5  ^ é u il^ m e s
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i f a a ío 's a n te s
r, .ucaida que pasa el tiempo y ¡0$ 
BContedifiientcl sé sucéúén, la éspec- 
tación pür ia güErrá europea adquiere 
mayor.Ifltéféí etfiteíikldEd.
Rsalmenté, áÜH eitSmoí en los pre­
ludios de ia horrenda tragedia que va  
a presenciar absorbo y aterroriSado fel 
mundo. Pero e,tal préludipS ilón nun* 
cios de toque ha de vehir deipUéi éh 
cuanto los ejércitos beligerantes de 
tierra s@ encuentren frente a frente con 
sus ' ; p í ^  ccinípaciSafe y ''e a ié S # . '^  i 
orden deba|a!la. ^
Todavía-nb hembi Hégádb^ái mo­
mento temido de esos tremendos 
cttaiitros (jtw ¿on q qiiéh«c,en
qué unéí
les fuerzas 'CbmB^t^tés’í̂ MWs 
p resen q u e jse  momeFito se acerca.
!úi& espéctación es grandíFima; la an  ̂
liedad, ja Inc^rtíduml^e sop angustiQ- 
Sp’. Todo el ■mundo se pregtíntai ¿Qué 
pasará? ¿Quién' vencerá? ¿Qué súérto 
reserva esta guerra ajos d^tinos futu­
ros deEurcpar.,,
Algo hpocaííptico, algo semejante si 
terror superstlcic^o ̂ ue Invadió a los 
hiiiénáriüSy flota en el aitibient©  ̂y es 
Raíurarfl: por todo el contlrrehté europeo 
8é pasea tr ágico y amenazad ar é! fan- 
tásmá de la guerra y muy pronto su 
ícción mortffera y ̂ destr uctor a co.nsH- 
tuirá el más terrible ésíirágo quería Hu­
manidad ha padecido a Jravfs de ios 
ílglós.
Varaos a entrar én las horas supra*, 
mas. Esíamos-en el ptóloga dé la obra, ¡ 
vamos a comenzar ésta dé lleno... 
¿Cuál será el é|tflbgo? Eitú es lá in- 
cqgnita; esto es él arcano.
Hagamos vctbs pur que la trágica 
obra sea corta.
Con respecto al porvenir, también 
nuestros votos y anhelns están donde 
tenemos fervienteraeRtecolocadoS nues­
tra esperanza y rmestros idéafes.
£1  p f d e d *
El, culto éscrl^r RaíiA Lebaij requer* 
da eltpra la prplecía de Janhanx, acer­
ca del porvenir da Aiemanla, dé ia Re­
pública aiémana, y escribe esta hernio­
sa e internante página:
iector, per- 
vi uri gesto 
Ü̂ ífS "singular bílléza 
‘r^gl^^rtVtfeAiematiia. 
-uaéntrailoari guerra con el mundo 
entero, A lu lado pelea Ahstria Hun' 
gría, ia pobi;e nación condenada á Ja 
división y la mueríe. Contra «Ha es­




Inglaterra, la audaz y la fqsrtSj 
Rélgica, Ho!an,da, S.ulza, el Japdn^ 
apresjtah también o eigriman ya sus 
agudas armas Gontra las hordas ger­
mánicas. Bl resto del inundo les es 
hástP, desda Pekín a Nueva York, des­
de! Cabo de Buena Esperanza a To­
kio.
Pero np es posible admirar a una 
nación que se lanza así a tan temerariá 
empjresa. Para qué el valor y el íiefois- 
, mo sean grandes precisa que s.eaq Ufl' 
tes conscientes.
La guerra no se justifica nunca cuan­
do no persigue la realización de un 
régimen, demna concepción nueva del 
derecho ata vida.
Alemania Sé ha lanzado a ia güérra, 
y se ha lazado brutalmente, ala tener 
en cuenta < al peso esencial de lo ini' 
ponderable» de» que hablara Bismarck, 
pór amor propio, por orgullo, por ih 
altivez anacrónica y feudal del milita­
rismo y de la fuerza»
Paro esta guerra no será, no, InútU. 
Nueyos p^ncipfos saidráti cónságra- 
das de los cámpos dé batalla, como de 
las barricadas de las. grandes revolu­
ciones.
La corona de los señores da Germa- 
nÍ8, de Hungría y del Reino del Esto 
corren gravas riesgos.
^Todavía no se sintió el fíío aletazo 
de ia derroto, y ya las nndbnss del 
centro de Europa que en 18^ se rebe­
laron por U República, acarician el suOt 
ño regicida. ' ’
Nunca sonó para la vieja y féudal 
Alamanla hora mái grave. Nunca la 
Casado H.ihenzollern ni la de H^bs- 
burgo vieron más próximo oÍ fin dolo­
roso da su poder y su grandeza.
Rodeada de enemigos, cierto, se 
veiavAlémanla. Y esos enemigos se 
siman conjra ella.' Paró ¿quién, es res- 
ponsab'.e? ¿Qjié.í fué coíi todos bruta!, 
quién tuvo para todos le íb les anjéba- 
zai, quién quiso impoupísa en el mun­
do por el terror a fuerza de blandirye»- 
padones?
Lo irreparabla está hecho. Ale manía 
ha deciaradot; la guerra al mundo, y el 
mundo, que rindió fortalezas mayores 
que Í8s dei incbherente Guillermo II, 
que rompió las espadas de Alejandro, 
de César, de Breña, do Atlla, de Aní­
bal, de Garlo Magno, de la España 
victoriosa e inmortal, de Napoleón, el 
mundo quebrará la soberbia de Guillér- 
mo II.
y  después dala tremenda derrota, 
que es fuerza creer inevitable; después 
de las humillaciones y el desastre que 
supondrá, ¿qué recurso quedará al kai­
ser y qué razón j UStlHeatá su vida?
Se dice, y se dice bi^n, por quienes 
conocen el suelo alemán, que la Repú- 
bUca sspera cfiai» la- de rroíq el poder.»
^ I S S t tT s y  las  fam itias r d a i a U s
^Es sabido que las alianzas y ios pa- 
rentesCosde \ks Casas reinanfes no 
ejprcen en eitoi tiempos Irífiuercla de 
importancia en !á orientación política 
,dé los Eitadps y da los pueblos.
' .Pero si ello mo estuviera confirmado 
■̂ pr 'la expíflsndá/y por Ja Historia, 
lástárfa a probarlomna 'rápida ojeada 
Sobre los parentelcós dé áigunos ra­
yes que rapresentati a las nacíóiuis hoy 
^én guerra 6 en alianzas más p menos 
tácitis «xpueSBis con aquéllas.
En efecto, Guillermo II dê  Atoma- 
- Éa, Jorge, V de I ígíáterra y Nicolás, fl 
de Rusia, son primos hermanos.
Las madres del émpérador Quiller- 
mo j|deVzur Nlcotos son hermanas dé 
/Eduardo Vil, padre d«! actual rey de 
aterra.
El rey Alberto, déBélglea»eitá cásá- 
do con la princesa Imbei, duquesa de 
Bolera, cuya familia se halla bajo la 
lobaranía dsl kaiser.
La reina Guiiieirmina, de Holanda, 
eltá casada coii el príncipe Enrique, 
(htque de Meckiemburgo, también Ei- 
tádo afecto a la confederación germá­
n i c a . ' .■ ■
Eí rey Víctor Manuel deltoHa, está 
Casado con la princesa Elena, hija del 
réy (te Montenegro.
Y- por último, en nuestra patria, en 
España, tenerlos a la reina madre, do­
ña María Crlftlna, sobrina delempera- 
dpr dé Austria, y a la reina consorte, 
doña Victoria Eugenia, prima hermana 
del rey de Inglaterra,
Y he aquí unos detalles curiosos.
EaTmna madre dVítría Cr Ittina, tiene 
tres hermanos én la guerra: uno de 
ellos, el archiduque Fefericc?, ©s el 
generaliilmo dcl ejército amíriaco.otrp 
manda un cuerpo d® ejércUa du dicha 
melón y otro es almlfgníe de k  mufi" 
na de guerra de Auitria,
En Igual o parecido ca«o, c0n res­
p e to  a Imtoterra, se halla !a esposa 
de A'fbnfO Xin, la reina Vlctofía, Tie­
ne en la guerra tres hermanos: dos 
pertenecen a !a armada y uno al ejérci­
to. Ademáí, su tío, |i?rmano de su ma* 
dre, e! príncipe Luis de B^ttemberg, 
ejerce también un alto mando en Ja 
marina de guerra Inglesa.
Angustiosa, pues, dsbe ser la situa­
ción por qué en estos moméntos atra­
vesarán (a reina madre y )á reina con­
sorte de España.
Una y otra han da tener, necesaria­
mente,su psnsamiénto puesto eq el vas­
tísimo teatro terrestre y márítímo dé íñ 
guerra Intérnáclonal.
Una y otra relha, a posar dé la altu*̂  
ra y do la grandeza en que so encuen­
tran,tienen sobrados motivos para mal­
decir de Ja guerra y para condenar, 
dérttrb de su espíritu y de su corazón ̂ 
td^a política que se aparte dej bello 
ídéal dé fraternidad universal
cin e  Pasenalinl
snnrs
milpea
S : X Í F M i S ¡ S F 0
T eleg ran sp  especiales de p a r ís
11 Agoito 1914i 
Lieja evacuada
Da Paria eomaslmie qae la* tropas ale* 
tnansa han evacnado la ctadad de Lteja.
Loa faertea de eata plaza haa aido rc- 
cooBtmldoa, qaedaada c« fpr>na ns* hacen
la élpad caéi'ili«xp»giihi«.
No hay agitación 
deiáteaten lai actlclta ctrcaladai,Se
respecto a agUacianei públicas en Polónla 
y en Paría. ,  ̂ ,
•En la capital de Francia ix'tte comple* 
ta tfanqatlitdad y a» »« advierte snái q«8 
KH gran enlnafasnio por ia patria.
P El embajador austríaco 
Eo Perl» han atoo eotregidos ins paie- 
porle» a! enibf j*dsr de Aaairlé-Hiiigría ^  
Fraacia; defp1d|éiid0BQía con toda corSeifa 
y todo género de coaslderacloaea.
Los extranjeros
Ea Franéll no m  molesta en U más mis! 
man losextmnjero» qae no han podida 
salir de! territorio bI dtsclararse la gnerm, 
nt ano a «qnelío» qae son de les ntclonsa 
hoitl'es a Francto.
El Qablerao ha ordeesdo qa© se atienda 
• Ids eXtrsátéros qaa ss híillaa eésfsaacióís 
precarlIiF, faciilUáiiUoles ios medios 4é san» 
ifstsnday sab t̂díos que RecesUan.
Cfstaéímm. '  !Ht8im « Isyiui á« tiege
Hoy gran fancló» en secclós coniisas dé 8 a 12 dé la Üóch», estrenándole Is ntagei* 
flc á i^ ttf lt  líSQD ii^teoa, ;
SI honor antes i^ a  IBS tiqudxas
. ; P dfh.H serle Aftisllaa Systnsliéhaniali é Intoreasnié ergaments 
EsRéj^b <lé la grandiosa chita • .
Pyp no m  casará 
Miñasa grsR econteclmlento 4 ,
L A  M U j e n  D E 8 N B S A
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La caima él compute.
Los atom^iéf sfgKat ofgfnfzándose f res • 
te  a . LUU.; sis vaogasrúlss es|l|n fn 
Kezte. " :
Usié pstroUa Ir&ncsto se pbrtó breva< 
menté, dando v|tFÍés carg«s y haciendo,i1 
enemigo algunos pifstoneroB.
Hachos isáiogos se repiten todos los 
difis.
; 0 9 ^ a H s ,  " ,
El Japón y  Alemania
El Japón no ha dedaradó la nentraitdid, 
y per el contrario b«y motives pira in^ - 
nerq^e tiene el propósito de doclArsr la 
^aerra s Aleminláy apoderarse de Tofag- 
Tljude (toada i|f taerkagfrmáaícw aca- 
zarpar,, "■
Alemanes y franceses
Di deipachiF íf  icfal participa qae les 
alemanes etáciron las vanguardias france­
sas, y éstas sbaudonaroB Moalhónae, para 
rer^éceélrarse,: deteniendo eiavaiSie dé! 
iiamerosislmo enemigo.
Los iffacises conttoúin daeños de la 
Alto Â sBcta, j
' Triunfos de los h*anceses 
Uscemnnlcado del intototo  ̂ de la Gf^-
rra, fachado el 10̂  dice qaé̂  anrantéla éo 
che áltlma, las faérzss aiemtnas procedan • 
tea deMilhalii y Nsgrisat staesroq Ifs 
vanga»tdUs'lto»«eBa*, 'U#<m»U»'tottoeé* 
cedieron basta Moalhonse, abiindónando 
también ^gta plaza antes, de qae el enemi­
go Jítlclira el cotnbato.
Lss detaUes de esta actilóa son favofa< 
bles a los franceses.
Sa registran grandes movimleatoa de 
tropas en dirección a Mshargen, reglón de 
Lamnn. "
La tentativa de los alemanas ha nido na 
fraané itor *d eflcaz‘apoya qae !«• faerzat 
enémlgea 'h«lt!ir«..n' éh ' Tá aftlílería' de • ■
nondUSa».
E^ la sedó» de Sslnt Muirte corresponde 
el m»ycr honor a lá« tropea francesas, qae 
msitraron iimansa inpeitorldnd Eobreús
Póf t  f icando
Alrededor de LaXembsrgo h9c«n los eto- 
mases activos tisbsjda d« forrficaciós?.
Reconocimientos 
Loa aviadores franceses realizan fre* 
caentes veelos atbre ia zona eaemiga.
Desembarcos 
Continúa eLúeaembnrco da fnerzss, en* 
tre BHtfldo faego ds cafióo y fisllería.
Las bajas alemanas 
E( periódico «Le Josrna?» lus recibido na 
telegrama de 9U corfeipo^eal ©n Bmaelás, 
diciendo qs© las bit jas aiamanst se elevan 
s dos mli msertos, vslnte mli heridos y 
nsave mil afiteclentos prisioneros.
Bl mismo correaponseli agrega qne se es- 
pera nna gran batalls.
Eitoa nstlciai han producido en toda 
Bélgica le natoral aatufaedón y entn* 
alasm».
Barcos apresados 
Ei conlratorpedero «Sepetto* b« esotn-î  
redo a nn vitjerq eUmán qae traía 3 QQO tô  
nelttdÉS dé trigo. '
Oiré barco tniúb á̂» de origen alemán ha 
Btooapmssdo.
Elembaj&dor de Austria 
El Qsblerno franeéi ha dlehi} qae en ra­
zón 8 ¡n sitoacióR «etnal y vfttn las ex olí- 
cactos^ dadaa por el Gobierno atifraliü a- 
gara rsapecto al envU de tropas aastrlacei 
H Alemania, ha iqftnlfestado qié en la ma- 
fii«a d© nyî r bebo de comanicar ni emba- 
j«&dor d© A'iahla qse »e verá obligado a 
li«mar al repreaentonte de Francia én 
Vtonh*.. '
Ei embijador anstrkco jildló entoncea 
ass paiqporteii aallendo de Paria a jas idete 
y cuarto, en an tren espiadabesn desUno a 
Italia.
En la eatadón se le tribnló una hosroia 
despedida.
Xpi doi¡ gcbtoraos tomáron las neceaa* 
rfai niedtias psiré asegurar la perionaltdad 
de lis  reipecfivoi embajadores.
De Roma
eniopeo.
P r a v í n G Í M s
CiudaúHomada
Ss cí¡í>fka|a q w '1^
do to ejadid do Ma huse, capital dé la Alt^ 
Aliada.
jeto a® haW® may preocnúldo, 
pues émlis djlpnlaa éUmanasde referen- 
de 80 h«y actnalmeato ningúa jefe encara 
gado deJ puerto.
Escuadra
So crea qne la eacnadra Inglesa qae ei- 
tnvo aqsi ei sábado, msrehó a atacar laa 





Coaseiq Gélebrade ,en pilado tendnó 
a lis tres de ia tarda.
Dito Informó ni rey da las medidas adop< 
tadaa prohibiendo la ezportodónde nton* 
noa ártlcnloa y anménto dé la drcnladóa 
fidndarla, así como de lasrelattvaf a lai 
fadjldadei qae han dé darte a los éapsfio*
tei para muĵ edan éd dé la
Dáid'alx .
La méafdi ha aldü mny blén acogida por 
elpais
Tambléa levxpaio laa dificnltodes con 
qae tropezaba Efpafia en loa primeros mo- 
mantof dé la conflagrsdón, a caimn de qae 
aitp pucii horas se qaedó ia vida mandial 
(totopiatajimiite parÉHzada. >
Aslmlime mandoné las mefHdmí tomadiB 
coiijarar toá coafifctoi (pie ^beurbirá 
ai,f .isentarsé, caya® toédfdha>féniíkdjaai .̂
y Péra iiiji atenda< 
nes dé Afclca, voiaremes los créditos qse 
están a Ufarme delOcussejij de Estado.
Hizo prealdenté a don Alfopio
qne parece Iniciarse an» Bebida évi él 0r®' 
do de! carbón, pero el Qsblerno procirairá 
evitar qae se coasoHdé,
Se ocapó, par ú tlgf, dej ptobl^a In" 
tercacfona! y de la m&toba óe la gaerra. 
i A contlnnadón f&eronipntotoa'jélifi firma 
verles dscrdt«P dé casi todas loé mlnlste- 
rtss., . ./■ ■■-̂■
, V t o g o  : r o j | i o : ...
vEsiá Rócbasaídrá élréy para San Sé- 
bastiábi icompsñedo dd priaideinto del 
Conatjó y del marqués de Lema.
Es probable anf don A fanso pertasRez' 
cq pocoq diás en la capital donóstiirra, /
L a  n o u t r a i l d a O
Interrogado D̂ tto por tos perfodUtos. 
manifestó qae el Gublarno i¡ip h»bÚ decla­
rado Jn nSMífalldid én cnanto n la' gaérra 
entre Inglaterra y Alemqnto, por qne no 
tenia cemanlcadón otldal de la citada gné- 
rra.
Consejo de Estaido
Bajóle presidencia deidnqnede Man­
das, se rénntó él Censé jo de Estado, ads- 
tiendo loa sf ñires La Cierva, Wíylpr y 
Cortezo.
Ei presidente explicó é! objeto do la con- 
vocatorU, estlmasda qeo el Coas«|o debía 
ponerae al teda, del Qeibier«o para facilitar 
sH altogestlóii. ^
Hizo notar qns no ae hablan recibido loa 
expedUetes de ciédlto sonnclados, sobre 
ebras püb'.lcKs y repatriación, y en sn vista 
dirigióse nna carta a Dalo, qse se hallaba 
en palacio, qnlen contestó qae se contaba 
con nn millón do pesetas para obras y con 
bastante cantidad para atender a la repa­
triación, pór cayo motivo r.o ae habían re­
mitido loa <̂ z?ed1énUs.
En vísta d® ello, fnerón hfirmados fa­
vorablemente les ciédllor, tovgHtáRdoie la 
aaafóo,
Acerca de Ib ncnrrldo a® han hacho baa- 
tantos comentoilos, no qnedando bienpara­
do la f(trmsñdad del Gobierno.
(Continúa en la información telefó­
nica de tercera plana.)
Jniprnioiug cu Málaga
L a  ComisSiílM «at HIadPigfr
Rumor desmentido 
En Roma le daamtente qae el ewb»j«dor 
de Alemaenfa heys mirchado n an tierra.
TaÉbléfi se desmiente qae na snbmsrl- 




Se síibe que Halándá mantendrá, como 
hséta ifhortt, &k nentrattdsd en el coRfllcto
11 Agosto 1914. 
(por  teléfo n o )
Do Las Paimts
Colonias alemanas
Bfl el vapor belga «B sxeviiie», proa* 
dente de la costa africana, llegó el «»egnii< 
do i&fe mlittar de 'as colonias aiemanBa de 
Africa.
Resnlts qae el prlmiir j&fe té halla én el 
Intoricr de las coionlss, y al aegsindo real!* 
xa no vfajî  de recreo por Franclq.
Al szi’gfr ios ectn'iileéiÉceSiVs'', qnlso es- 
te.úitfino embarcar pira an destino, pero 
sólo pado hacerla pare Las Pnimsa.
Local fresco y y^tilado. -  Alameda de Carlos ilaes (junto al Banco España
Estrenp de" R E V IS T A  P A T H E  núm ero 282.
; con nnmpirlo may IntereBante.
Exito extraordinario de to graiclosíilma pefícnles cómics
Bebé detecdy« dé Fada yLa rebaneha de Max Lindar
toter0etado por éi célebre arifsti ddl mismo n(ímbre.
Estroso inpergraédiavo dé Is notoblB pelíciato
aspía da Nasteriand
clnemadtoipa Pirte® ®daptiíciói daámáíográflca de Qaorgíi Kíere ksr.
Butaca, Oénaral, ts. -  Madias generales O,SO
Lia fulrntrat tmpréaloaea recibid» ton 
Batisfactorlaa, bijj Ja creéRcla de qae algo 
ie legraré ep «dlvío. .de la" pr'iaaaté" sltna* m 
clóif-de'Málaga- ",
Es tiento « las dfsposfcMa de csrác 
ter general, en nsKch» de Isa. cnelés ts 
Cámara de Málaga sé ha onttdóado el rés 
to de Espaflf, créssé qaa el Gablerno no 
dejirá pástr la semina presénte aln atén 
derlas eficazméntoi
M ín ii iM t lariff
tfajstu.ihRwmiijH»i<aaq
SUSCRIPCION
para las familias de los"
presos por los sucesos 
de Benas:alb6n.
Sama anterior . . .  . . 3.734*60 
Madrid
Saciedad de obreroa da pan 
francés. . . . . . .  . 5
■Sima y signe . , . . 3.739’60
Sin luz y íiB mótofes]
L a  C a m p a  Ai A A ^ m a m a  d e
e l e s t r S o i d a d  a u s p e n d e  p ip >  
c i s l m a a t e  s o s  a e s * v ie lo s «
Este benéfica fnndadón, como tantos 
otras (fie a Málaga pertenecen, es poco o 
nada conocida da los malagueño!, ni &úa de 
aquellas peraoims que por ministerio de !a 
fandadón misma, so» Uamadoa n Intervenir 
eñ ello; de este d»conod miento nace la 
confHslón en que el asunto se encuentre, 
ahora que por dlspésldón de la Saperlor!- 
dad se trata de reorganizar el ebastec!» 
mleiito (le las aguas de Sin Telmo y de las 
eeseñanzas de náutici, éeparando el sene- 
ducto y sus escasos rendimientos de las 
referidas enséñenzss con el capital por (s 
fnudadón creado.
Al tratar e|te interesante eiimio, seda 
más léjss de mi p^nasmlento que hacer crí­
tica y cfrgos de setos y hechos reallzadoe 
en éi por respstísibiss Corporedeoes y a,©- 
vedas e ilustres perionalldudes. Tengo el 
ptooo convenclmlenta que todcs y cede oro, 
ban obrado con la mej^r Intención y la más 
buena fe, pero equivecademente. Sólo me 
guía él deseo de eportor el grano da arena 
que todo clndadano está obifgádo en
Recibida syer la slgnlente esrta, noi - isaoto de Interés pira sn tlerri, y ver si 
BpresHramos a pabilcaria, en ■fendón a la f  con él tengo la fortuna de tnfdsr 
gravedad del conflicto que la determinación U Qé© conduzca franca y derechamente, y sin
de le CompWñia encierra, eipedelmente pa­
ra le prensil:
%•
«Máléga 10 de Agosto 1914.
Señor DIrectoé de E l P opula r , 
Muy señar nnestoo: A! propio ttompo que 
lo hacemos 8 lis distintas autoridades de 
esta capital, pfer medio del adjunto ctído, 
cuya isserdón cpn ta dé esto certa en el 
periódico de su digna dirección le regamos
exdtsr pasión tfgune, al fin que se psrsl 
gue: Normdlzsr la fuadedón, respeiando 
la voluntad del fundador.
Hecha asta declaración, voy directamen­
te al asunto, atendiendo údcsmente s la 
volniitiid del fundador y' a s i benéfico laten- 
dón, expresada da muñera ctoia y precisa 
en documento solemne.
Málaga, a finas del sfgio XVIIL carecía 
del agua Indiapénasble pera el «ib»to
y igradecerémos, pouéntos en in cénod-1 hllco y ea Iba tóvleraos J íuvImos crad- 
ntiéite nnéstra dedstóa de sUspaádeTp^^ t  das del tío de te It Eísisbw de! pa®.
dalmente nnestfo servido, mientras duran I hlo de Torremiillnos, da cuyo* molinos 
laa aclKilesdrcitiíBtandsB, desde ja nna de |  procedían tas harinas para e! consumo, pi­
la msdtog«(to hsnte las ocha da la mtüñáus, |  dedeado sus habitantes sed y hambre Pira 
cosa que émpezstomos a realizar él ptoxl- i término a tan aflictiva sltandón re­
mo día 15 del corriente. Después de Isa |'mediando tan grandes matos, na varón bus* 
csasas que en dicho oficio se Invocan como  ̂ tre, de feliz recordación, el bandad^so 
determlnedorsa de esta medida, constUntl- á  Q«spo dsesta Diócesis, don J -aé de Ms!2- 
vas de verdadera faerza mayor por ser co -1 «« Lsrlo, tuvo la admirable Idea, que real! 
sn Inevitable y contra la que la más rxsge* f  zó, ds proyectar y ce ŝsimlr a sus espensrs 
rada previsión, por noiótros tenida, tobiía ®l ecuedneíode San T«!mo. pare condecir
de fracasar, ros cteemos dlspeusados da 
alegar cosa alguna en explicación dé nues­
tro acuerdo ni en pro de que éste és el me­
nos pe; Judicial que puede tomarse, en ra­
zón a que con la economía de ceibón que se 
bagan durunte las horas en que hemos de 
loteriíumplr nuestros servicios y las adqul* 
slcloues de combustible que podamos lograr 
y que uo cesamos de procurar, esperemus 
que 88 pueda hacer frente al actual coafiie- 
to y evitar la Interrupción total y abiolnta 
que, de otra suerte, nó téndtíi más reme 
alo que sobrevenir.
Le reiteramos puesta deseo dé que haga 
públicas éstss iññnifestaciones y nO hemos 
de terminar sin hacer constar que aunque 
nos sería muy satlsfsctorlo hscer una ecex- 
clóB, siempre muy merecida, eu beneficio 
de la prensa, no extendiendo la suspensión 
a sus talleres, se ros hace absolutamente 
Imposible par la Identidad de las tlneas que 
llevan 8 éstos el fluido con las que surtan 
a los demás perttentores.
Sip pira qosr, nos reiteramos suyos i&fac!« 
fisliOrs B 9. q. b. B. mt Francisco N. M. 
Westchüts.
*v
(Conferencia teltfikict de la Cámara de 
Comercio).
Madrid, 10 ROthe.
|Acom|)*ñ«dfl per los señorea Ortega 
Giasét y Gómez L ombart. puás tanto el 
isRor Arm!ñás cemo ¿1 stftor Crocká Ln- 
ríos les fué Impaslb!® asfatlr, Ib comisión 
déla /Uambíea ds Ĉ îrpOrucloiiee ha co- 
menxsdn ení Msdrtd sus toaboi )!,visitando, 
en primer término, al 8c*ñ ,ir B^rgamín para 
recütbar su concurso
La tctttad dét ministro de I»trucc!Ón 
pública nolm podido ser más resuelta ni 
mái decidlds por Máisgá, poniéndose per- 
lOBilmeute ul ser violto de la corofálón y 
acompefiándola ee todas sus v'sltes, una 
vez termlniavi snsí toraut en el C(mil jo 
de mhditiOTxsBkbrKlohijy.'
Han sldoivlsltedoi los señores minfitroi 
dé Hfidendia y Fomento, lop cuatoa osen- 
ciiiíren co» atéBción él presidénté' d« la Cá 
mare de Coiáerdo señor Aivarez N¿t, que 
expuso ife sitimdón creadu en Málags y ioi 
aixUros que pide d  Eitoda para dominar 
ta crisis presento,
M(ñyw, a toa dlrz y mad!®- ser# visita­
do el señor GobsTRidoji: del Bivm  de Es- 
psñ«, como complemento da la visita h® • 
GhK al mintotro de Hsclenda, y se prose 
gnlrán tos gestiones Iniciadas hoy.
Han podido notar les c(imlalonidop mafa- 
gueñoe que el OcbIer8(»' ésencha 0(úi ver  ̂
dadaro Interés las pritldones que en ios 
présentor momentos acaden a hscsrie tos 
comisiones de ̂ provlnclau, lo cunt confirma 
el acierto tenido por Málaga ai disponer él 
envió de nna comisión a Madrid*
Copia del oficio a las autoridedes
Tenemos el’santimlento de psttfdpar a 
V. S. que esta 6ómp ñ!i, no obstante Jos 
eifnerzos que pura ello ha reeilzado, se! 
encuentra hoy sin 1» reserva de carbón que 
seria precisa para atender es» sbietuto a 8Hs| 
c!rcHMtnRclBB actaales, que ccqstftuyen un 
verdadero ceao de fuerza mayor e Impiden 
la Importación del combustible y de cual 
qnlera otra mercaderi«; y que hsolda con 
sideración a ello, para evitar los maysres 
males y tnstorcoi que de otro modo pudie­
ran sobrevenir, en leg^r de egoter toüttl- 
menta sss escasea reservas hasta qse tu­
viera necesidad da sutpender eu absoluto 
■H Importante servicio, ha preferido, para 
prolongar la duración de aqséil^ y espa* 
raudo la posibilidad de que mientras tanto 
deaaperezcan lis ceuiaa qae motivan este 
estado de cosas, una suspensión pardal dei 
mismo durante las horas eu qae es menos 
indispensable, o sea durante las comprendi­
das entre la una de lo midrugada hasta las 
ocbp de la mañana. Craemei que con esto, 
a qne no ebstsnte nuestra previsión nos 
obliga la paralización absolnta por la gue­
rra motivada, es más fádi la evitación del 
coKÜlcto y por ello daddlmos llevarlo a ia 
práctica daide el día 15 del corriente, ccfa 
que lé comunicamos el efecto de que lo co­
nozca y pueda temer las medidas que crea 
más conveniente en los establecimientos 
que dependen da sn digna autoridad.
Dios guarde 8 V. S. machos años.—Má­
laga, 10 de Agosto de 1914
■ la dudad aguas entubidas que asegnra- 
II sen su abastodmlento y aguas en ciuce 
I abierto para que, aedonando molinos barl- 
I  ñeros, qeedasa asegurada ea toda época
'i concurrencia de la faerlua necesaria a aus 
hebltuates, y por üitlmo, qae el agua so­
brante se dedicara a riegos. A msrfto- 
> ría obra, dedicó el bandadosoprelado todas 
sus rentos y bienes, segús sn expresa vo- 
[MBtad sin que el Ayuntamiento ni el ve­
cindario se gravase con dinero alguno 
y. de exletir sn dedlqae el sobrante n 
otros fines piadosos de pública utili 
dad
Murió el Ilustre Molfua Lario aritos da 
terminar tan grande obra, y el canónigo 
doa Ramón Vicente Monzón, que en unló i 
de otras personal designadas por el fundé» 
dor, venía latervlnlando en la ejecución 
de tos abras, v eron egotsdos los reczrzos 
nntes de concluirles. A tos gestiones para 
bascar ios fondos necesarios para terminar­
las respondieron diversos cfradmlentos, 
siendo aceptados, previa la sendór; reo!, 
los dei Cflinsutodo da Comercia que sne 
recurses propios termiaó tos obras.
Por disposición r«sl sa dice: Deberán 
ceder en propiedad las obras y sus pro­
ductos a favor de este Consulado (el de 
Comercio) para que con ellos mantenga 
él Acueducto corriente y  él sobrante se 
destine a la Escuela de Náutica: Aquí 
aparece por primera vez la Escuela de Náu­
tica, siquiera obedezca a IndlcactoRes del 
Cofisulado, apoyadas por el csnónlgo Mon­
zón, qae aseguró ser este también deseo 
pladoie 4al prelado, qne d*jó dispuesto: 
El destinar para ella el producto de los 
molinos y los de la aguada üel muelle, 
sobrantes después de satisfacer los sa­
larios del Alcayde y guarda del Acue­
ducto con "sus limpias y  demás obr as 
que ocurriesen. Aquí hey qae aceptar que 
la Escueta de Náutica oeastltofn uso de los 
otros fines piadosos de pública utilidad
■ que ei preltdo destinaba ei sebreute du 
los productos, después de atender n los 
múltiples cuidados del Acueducto y abaste- 
clmieuto de agua de la ciudad.
Como queda demostrada, la fundación 
Molina Lirio tiene nn fin primordial, fnaln- 
dible y de carácter benéfico, claro y ter­
minantemente expresado en la escritura de 
fandacló»; cual es: el abistecimlento pú­
blico de agua de la dudad y sostenlmleptoí; 
de moHoos harineros eu toda época (éstos> 
Innecesarios hoy por las faclltdades de co- 
tnanlcaclóR), y otro secuudarlo y condfdc- 
Riii ufó consignado expresamente por el 
faudador: laa easefianzas náuticas. Al pri" 
mero hay que atender necesarlameute, co|t 




1^ AMIOOS DEL PAiS 
vzvid de la Conetitiición número 2
tos todos da ia fandadón, sin dejar de hâ
«te. A!
Abierto dlarlamento de ocho u doce de 
la mañana dnrante los,mesón de Julia y 
Agesto,
cer nada de lo necesario y coavealeut
segundo (Escnela Náutica), aceptásdola 
como Instituida por ei fundador, con los 
fondos sobrantes de sqvélls, que, por lo 
mismo, no pueden ser fijos, pues dependen 
de le msyor o menor necesidad y cuidados 
del Acnedicto y sas servidos, alanos de 
los cuales rúa no cu»p Id s, como ios l«vs 
déroi púbilcoa y tal vez, biños públicos, 
que quizá pensó Indalr entre los otros fl  






A G O S T O
Lim  meRsiiaRte ei 141 ias 0'58 
Sal Míe 5 3 póaeie 7*25
1 2
SetnMe 34.—M!ércolei 
SañtOi de hoy.—Smta Clara de Aiíi, 
Saaíós de madísaa.~Sa)ltoi Hipólito 
y CaalaRo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoHAS.~Ea lai Ciares; 
Para mahana.~ I^m.
flSuy importante
Se alquila aa migalflco loca! any espa< 
liteiQ para almacenes a otras Industrias en 
calle de Alderete aúm; 33 HueVfa Alte.
Prado módico. hJormaráa calle dd 
otarqufo eúm. 17, FiÉbrlca de tapanes de 
corcRo de E«oy Ordoflez.
expuesto se desprende la Improcedencia de 
dividir ía fundición y su capitaii como se 
ha dtfipuisto provIsIsiQBlmente.
Además, a la termineción de (as cbras.no 
quedó capital elguno, toda vez que aqué* 
lias se terminaren, por falte de recursos de 
la fandsc!ó9,ppr el Consulado de Comercio; 
luego es evidente que el capital existente 
le ha formado con íos prodactos data faii' 
dación míeme (rentos de los molinos y des» 
pvés producto de BU venta y aguada del 
muelle) Ds aquí tembién, ¡a Improcedencia 
de separar o dividir el capital de la fandE.” 
clón, porque ierfa desposeeria de lo que le 
ei propio.
El Consulado de Comercio, ai terminar 
toa obras del Acueducto y mollnoi con sus 
iecursos, propuso o exigió, que para el 
|» o  es igual, que el aobraite ds las rentas, 
oespués de ateáder ¡es servletoa de aguas, 
se destinase a ia Escuela de Náutfcs; ense» 
fiar zas estas, qae per sqisiía época, esta* 
bam ibaiidoüaidi»« por e§ Eetodo, como en 
, realidad îgaíeroin,- b^ste &t rea! decreto da
16 de S?pt!e®bre de 1913 que isa orgaufz'a 
con toáo culd̂ cfó. En esta soberana d!spo< 
Bidón s@ m^nctoeso como fondos para î en* 
der a las enseñsnze  ̂aáuticss Isá fundada* 
nes psrtlcslsrés (Csudél de San Tefmo), 
pueblos asociados, subvéctones dé Diputa* 
clones y sueidos del Estado, y consecuente 
con esta dlípssfsíósi, es la real orden de
17 de Jasfo dal eña aotiai.
Parttendcí de l» real orden dfade, que 
sepsre en !§> fundsdóni ei A ruaducta y ser» 
vides ds eguas da Escueto de Náutica, 
dividiendo es cepita! y rentes, disposición 
que ei próvfslonai y de que en ei proyecto 
de presupuestos generales dai Estado están 
Induldíss les cent! Isd^ necssarlás para el 
8C8ten!mler4o de IssEscuelss de Náutica 
por é! reorganizadas, creo que se pudiera 
buscar una fórmula, que basada en equidad, 
resolviera en definitiva e! asunto, respetin* 
da le voluntad de! lísalre prelado fundador, 
iiB'SBpíracIones de! Coa«Ei?sdo, de'Comer-'' 
do, ios justos deréches, de Máisga, en ar* 
morís todo ello con le dispuesto en la re* 
deete real díspodidóo que organiza ios Es* 
ludios da NáUífcB,* fórmula coi la cual, ia 
dudad resulto bamfícisida .con a’gc espe­
dios, r:̂ R?o ladudablerneute la voluntad
**»”fí3r Mdíf.a Lsrio y eS deseo dei Con* 
sa;e^5 de Corasedo. Para realizarla pred» 
sr^el ípoyoyla ceoper^efón tí«*cid!dis da 
nuestro bnstre piitoasio el aeficír Bargamin, 
actual minietro de tostruedón PúbSIea, que 
tenias pruebas viene dando de amor a bu 
tierra y qoe @s de esperar úo la ule- 
gao «n este asunto, de tsnta Impsrtaacia 
pira Málaga.,
La sdudón, bien pudiere ser, salvo otra
j jf, unir eif una soto direcdón y admlnis- 
íraeSóra los bienes, renta®, servidos y cer» 
gsts de la físndsdón Molina Lerlo, a la cual 
díbfi reíntograraQ towbSén, previos los trá­
mites correspondientes. la respetable ceut!» 
dad que ie adeuda el Estado por tos años 
que rettivo e n  bu poder la fuadeclónr coma 
asi mlsíiio asícrizsr con cargo a! capital de 
la mlSíSSii», ejftKudóu deS proyecto de en*- 
tfibado, dgpásitsB, fHSies y demás nfeesga» 
rio para !e cosdacciés, pctablíid«c! y dlstrl» 
budón da ks aguss psr® el servicio públí* 
co y Bgaad* tía! piarlo y,a ser posible,para 
constrncsión de i.^vsderos y b¿fles de epro» 
vschimlentp comün,
Esta direcdóR y admlaSetradón puede y 
debe estar E csrgo de! Ayúntsmleuto que, 
como usiffisctuarío ds la faudadón, vetorla 
por alia coa gran toíérés y serta desémpe* 
fiada pore! personal fécalcoy admlulstratl* 
vo dei Municipio, evitoado gastes Innece­
sarios al c£udbS de !a fundeefón y para la 
roeyor satlsfaeclón y eficacia, Inierventda 
por un P¿!.troi3ato de toa persones más df- 
rectomsate retodemadas con el!», como por 
ejsmp'o: daiegades del Obispado, Cámara 
da Comerdo, Escueto de Náutica, de ios 
moilneres (boy ooBgenades), de toa regan- 
tei etc., qae iatervesgaa y sutorfeen tedoa 
BUS ssrvidi s, cargas y gastos, a fin de que 
RíBca r! en nlngilR c»ao se desvirtúe ei «b* 
eto de ten bsnefide^e fundaefÓR. 
j La Escueto de Náutica, en la categoifa 
de Iiatítoto, psra el estadio de PatroueB, 
Pilotos y Capfieues de la marina mercante, 
con arreglo al pton del real decreto de 
1913; a cargo del Estado, y dentro de este 
lastituto. una o varíes de tos especialidades 
que dispone dicha real disposición, sosten!* 
da por la fundación Molina Larío, según 
presupuesto, caícufados de los productos y 
rentas del mf3me,después de deducidos les 
gestos de coRssrvsdón de! Acaedacto, la* 
vadera etc. y de! servicio da aguas y como 
erAyun^amleato tiene to admlntotraclón, 
puede c á̂uacer su cualtto y si résústsse da- 
ftoítv puede cada efiasupllrto, Hevanda a su 
presupuesto genera! le partida uecesarfs.
La espsefaided da estes ensefiinzas que 
más coRvegsdria a Málega tsl vez sería, la 
de Pasca m m* dos grades de Petresesde 
Peses íj Peritos pesquero» y CspIteRes de 
r^ssa dá altnra o Inspectores de pesque» 
«PB, p-i* ser fa todsstfto psfqasra en esta 
ciudad Eiea de Isa que. míiyor Incremento 
está RdqiSríeHdo, y s! deapsés eúa quede 
reming t̂®, padtora • implantarse otro espe« 
ctoHdad: to da Máqulisa», para dar la ense» 
Iu|(:P,de ui0qa!«totes do prlmeray seg^n* 
dretose, quedando así respetada la volun* 
nd  del fandadeir y cigaaízada la ensefisoza 
COR arreglo g tos preceptos legales vigen­
tes. . .
XXX. < ^
K P O P U L A R M t o r e a l a s  18 Ub  A s e s t o  d a  I 9 l ^
dcl Oteo
Automóviles de alquiler ^
Coche “ j S í o e w e r "  paro  p e h la d fp  y so s  afnerap
P e r a d a  f r e n t e  a l  C f ro u lo  M e r c a n t i l
Gran coche de turismo ‘ ‘OPEL“ pare excursiones de dlsta¥c!a^illm!fada;
Arribére y Pascual.
/Steiac^ al por mayor y menor Oe Ferretoría.
13. S a n i a  M a r í a ,  l a - M t l a g a .
Batería de cocjna, Herra^feníae, Acerca, Chapas de eínc y latón, 
Alambres. Estaños. Mojes de lata,TornilUria. Clavazón. Cempntoft A A
Puede justificar cuantas 
R e p n r a e f e n e s  
y  a f i n a c i o n e s
d e p i n a o s
lleva ejecutades, dejaron satisfechas las 
aspiraciones de sus clientes, debido a la 
economía del precio y a la solldezidel tra<« 
bajo.
------ PENA 23’--------
ALMACEfí A t ' POR MAYOR Y OETAtL
- D E -
[JOYERIA,
Ha sido ascendido al empleo tnmedtoto 
superior, el tospecter da la Tebacatoradou 
Joié. QsRzález Montes, estimado amigo 
Bueitro.
Lo celebramos macho.
Se encHeatran de veraneo e» esta capital 
la esposa e hijas del scaudatado preplete- 
rlo de Alcaadete, don Antonio Romero.
Se eucnenira mejóradietma de la dolen­
cia que sufría Isí bella oefiorita Amalla 




Ha tomado paseslón dél cargo de con» 
sul de la República Oriental del Uruguay 
en Málaga el sf ñor don Aáselmo M. Esco»
j A.gi‘*̂ @cemos el atento besalamauo que 
ROS ha enviado ofrecíéadese en su nuevo 
cargo.
0>. '■ ■
Ha falleddp-én Qrixnada el rico orople»; 
tirio de eqieilá cepita!,donMfgnel Órlbue» 
la Kfvk, muy conocida en Málaga por ha­
ber psssdo aquí torgas témpocadas. s 
A sa afligida viuda, y demás familia en* 
Remosto anastro má« Béntldo pésame.
■ ^
Ea el tren correo qe ayer tarde regre­
saron de Qlbraitar el conocido afinador de 
planos do» Jaén López y femllla.
Da Sevilla don Pantafeón Bastuaduy, 
duEfia del antiguo estebledmiento de pin­
taras «Ei Arco Iris »• ,.
 ̂ En el expr%fo:de lis lefs marchBron’a 
Madrid el capitán de Infantería don Fede­
rico Alcázar y Méndez; y don Manuel Ar» 
aalyfsmllto.
A Bircelona el teniente de Isfautería dd 
Réglmlfiuto de Alcántara, don José Méa* 
daz.
A Granada el fecnitativo den José 
SpeáficQ.
Colegio p o rid a l jlio rcan ñ í
En toas días comprendidos entre el diez 
y al veinte de les corrientes se concede a 
los socios titulares de este Colegíe, dere> 
dio preferente pera maírlcuiarse como 
Bíumffisa actlvc& yjjciípar tos vacantes que 
bey existen en las cátedras de los Idlomss 
francés, Inglés y atomá«l con la adverten­
cia de que transcurrido ese, plazo se les 
cosalderará para psos efectos Iguales 
condiciones que s tos demás personas, ex* 
trtfias e nq al Colegfo, que solfcllea su 
inscripción en ctoss.
Lai expIIcactones empezarán el día prl* 
miro d@ Septiembre próximo en tos gra- 
pos hcy en suspenso.
Las solfclíudes de matrícato deberán eu* 
fregarse eu la portería de la Escueto Sn» 
perSor de.-Cemertío (Beaías 24) ,
PROVINCIAL
Presidida per el sefior Delgado López 
y con asistencia de tos irócates'que la In­
tegras, ae reunió ayer (a Comisión provln- 
clei.
L ln «« de vft’0ores correos
inUdsi fijM dil ̂ Brto ds Uftlsg»
f MI v»poi Boneo frsneéi J
áUgémiam ' jf»  
SBldri de s0ie pnerio el 11 deAgosto edmi*iT.̂ do 
psssgeros y carga para Melilla, Nemoors, Oria, 
MarBclla y carga con irasbordo para los pnw* 
los dcl Mediterráneo, Indo China, Japón, Ani* 
tralla y Haeva Zelandia.
 ̂ B1 vapor trasatlántico friuifiji 
' ValMIiv.’a
saldrá del pnerto de Almería el S2 de Agosto afl. 
Ultiendo en Málaga pasageros de primera, se-
Smda y tereera^dase eon vii^e por vapor de álaga a Almería por enenta de Ui OompaSia, 
pMa Rio de Janeiro, Santos, Monievídery 
Snenai’iires.
MI vapor trasaifántieo traneél 
IfiaSie
saldrá de este pnerto el 16 de ó|!osio ea»nWttnflB 
nasageroB de segunda elase y earga para Bfo de 
Janeiro, SantoB, Montevideo yBnenos-Aire ly 
Son eonoeimiento directo para Paranagoa, F o* 
rianópolis, Bfo Grande do Snl, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asimoióm,Villa Obnoepoión, Eosario, loBpnor» 
tosdo laKbera y los de la Costa ArgentinaT Sor 
Punta Arenas (Chile) eon trasbordo on Ens- 
noiiAlroit ^
Púa Informeí dirigirse a sn eonstonatarlo,
^ n i s  Ú l r a ^ n
^o^nac "Vencedori
U n ic o s  fabr ic a ntes
de J o $ f  Z afra  e b ijt
SUCESORES DE
O lin lo a  C p p e lt  
Quirúrgica Química 
— ob­
v ia s  OIGESTIVAS
M a rtín ez de la  Vega, 17
PROFESOR POR OPOSICION 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
Y DE LA GO NSÜLTA MUNICIPAL 
DE ESTOMAGO
ESPECIALISTA 
por los HOSPITALES 
CIE PARIS
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO. HIGADO 
E INTESTINOS
I tla e id s  jdeleoroidgiea de)
3n$M ato de ^ l a g a
Observadonee tomadas a las ochó de la mn» 
feana él día It de Agosto de 1914:.
Altara barométrica redndda a 0 ., 76'41 
Máxima del día anterior, 26*6>
Idem mínima del mismo día. 22'3< 
Termómetro seco. 24 8.
Idem húmedo, 22 6- 
DIredón del vieato, S.
Anemómetro.—K. m. en 24 horae, 68. 
litado del cielo; Rúbóaó.
Idem del mar, msrejada.
Bvaporadón mim, 3'3.
Ltovla en miro, 00.
Y PLATERL
EL M EJO R S U R T I D O  D E  ES P A Ñ A
A .  F e d e r l e o  S i e r r a . - S u c e s o r  d e  a h l É l
Calle de Griinade 9 al 1 5 . MA L A G A
Haciendo tod» mis ccmbrai a! costado y en grandae cantldedee, mí nnmerosi 
tela (te! detail, puede oblanertoaa ecoiomia de 20 a 30 0,0 sobre tos demás tlend*“ 
rías, adquiriendo en mi sMadii cnanto nacesIteR.
Para las ventas ai .por mayor, precios y descuentos especiales




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912 
a 18 peeeías le arroba de 18 2i3 litros de 1910 
a 6 50 pesetss.
Atiéjos de 8 «50 pesetas,
Dalce y P. X., 7‘50. mos<;Bteli de 10 y 18 
pesetas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
ValdepeñfS tinto y blanco, a 5 pssetes.
 ̂ Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pese» 
tas ios 10 litro»,
An'sadoa, Ron, Cognac, Cefiá, Qlnebra,
etc;óterB-
. PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, dertUsrias y escritorio.* Almace­
nas de Campo (Huerta Alta.)
^ . , TELEFONO NUM. 354 
Servicio a domlcUio.—Súcursáíes y Ceé» 
«*8 tira . 2. fEi- 
tebledmrento «Les Caballos», Pasillo Santo 
Domingo, 38 y csüe Enrique SchoUs, 4.
D e S o e ie d a d
E* próximo s@ brérá en el
teatro de to vecina ciudad dé Vélcz Máto- 
gs un cond̂ ií to org»n!zsdo por '©femeF.tes 
artísífcióe úñ gata caplísS-y de Vélsz.
, Temaráia p&rttj m  el cónefarto tos nota» 
ptonfst#e ti t̂og^efiss dan Crístóbiií 
'^toctos^ -don Lí&sdr© Rívars Pon», y fe!
Angtoda,. qnton enntatá al 
piano accmpifisdó séfiqr Palacio», 
f*?®8*d9í d® aperes y una cómpesl* 
Otón hrlgtoaj de este último.
La fiesta promete ser brUtontei
Se da lectora ot acta de la seafón ante» 
rtoff. que es sprebada por unanimidad.
Se MBclona to solicitad dei Ayuntamlen» 
to de VífiisafB, pira que sé suspenda el pro» 
cedimlento de apremio contra r qsellos con­
cejales responsables por débitos de contin­
gente del büo 1913.
Qaede sebreto mésa la solicitud para 
qae no sé declare to rasponsablildad perso» 
M  del Ayantamleato de Vfflaeto por dé- 
bUos de contingente de! 4 ° trimestre de 
1913,
Se sanciona de conformidad la lolfcltud 
par» qae se remito a lijarme de la alcaldía 
4é Torremolfuos la reclamación de don 
José María Bit kí, coatra su Inclusión en el 
reparto de arbitrios de dicho Ayuntamien­
to por el silo dé 1913 y el Ingreso en el 
Mentcomfo dei alienado Francisco Litoen- 
te Jiménez.
•Qieda sobra to mesa el Irfrrme sobre 
•probsdóii provlsfonai del pliego de con- 
dlcfones psra to primera ssbasta de! snmf-
Bistres dfi hneve»,durante fes »ños de 1914* 
1915 y 1916 a tos estobleclmlentos benéfi­
cos de esto cipftoi.
Con retocióa a! cficlo de! stíior Gcber- 
. nador militar tateresando se desetore el re» 
trefe de! cuerpo de guerdfa da 1a cárcel de 
esto capUs), se acaerde g«e bfja la fnipéc- 
clón del »rqsift«jcío se reslfceis díches obras, 
Qieda sobre to mesa «sn oficio del pre­
sídante de la Comisión mixta, próponfendo 
para nnn recompensi al psrsonal que ha 
prestado me servicios en to presenta 
quinta.
Queda enterada to Comisión del oficio 
des sefior Presidente, dando cuento de ha­
berse hscho Ruévamente cargo de to Orde* 
nación de pagor.
Por último, 68 sancionado el Informe so» 
bré requerimiento, da Ishiblclón al juzgado 
fnstractor de G^ucto; para que drjs de co* 
Rocer én csuié que Instruye contra e! al­
calde y concejales dél Ayuntomtonto da 
Benatodid,
t L  P O P U U ñ
m  venda en HII&eRiei
Puerta de! Sol, IS y
í n Q M H D n i
Acera dal Gaaino. aúm. 91»
BBBMBBBaBWIBWiBMSilWj»
i
W F r aW..




l a i m  'r a a i .
i m m r a s '
Hijo. So Podro VoHo.-H A - 
L«G«
Escritorio: Alameda Prlnclpsl, núm.H2 
Importadores de madera del Norte de Eu* 
ropi, América y dd país.
Fábrica de aserrar msderasi calle Doctor 




-  MADRI D ~
Tarifa de las ampliaciones, sin reto­
que, sumamente económicas:
20 X 30 30 X 40 50 x 60•* ■ ■ joar .....- ' ■ ■ ■ —' i '■ I..—
1‘50 2‘50 4'50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por e! Giro Postal, 
entrego el trabajo en breve plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0'50 pesetas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD 
Patmnte, ME MJI 
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata Hasta las doce de la noche.
-  José J n p c lM
r  Médico cirujano. especMsta en enferme* 
dades dela mujer, pirtos, estómagos y ve­
néreos —Consulta dísrto de 12 s 3.
Precio de 1a visita para las criadas 1 pe- 
Mta.
Idem Id. para los obraros, 2 pesetas,
. Vélas Málaga núm. 18 (Mnlagneto.J
Noticias
C o la g io 4Í e  S a n F a m o a i d a
Curso de 1913 a 1914 
Resuitoda de exámenes 
Don Francisco R. Rlobó Jurado Valdelo- 
mar.
Geegrfifía geaeral de E^}sfii, Sobresq* 
líente con matríuula de henar.
Latía l,'’ Notable.
Aritmética. Notable.
Religión 1.  ̂ Notáble,
(CeRtlnucré)é
El juez Isifructcr de Santo Domingo, 
cito a Manuel Fernández Diez.
De la cárcel de C&fieie la Real ha sido 
trasladado a la de esta capital, ei preso 
Jaau Rasero Jiménez.
Pare asistir 8 un jslclo serás conducidos 
u Cádiz los reclusos Rafael Medianero 
León y Aetenle Rides Cotruz.
Son trasladados a 1a oríslón central dé 
Granada tos reclusos Frendaco Jiménez 
Tacó», Joíé Leopoldo Arrayo y Bartolomé 
Gutiérrez Fortes.
V De to de Granada será trasladado a la de 
está cipftol, el preso Manuel Guerrero 
Cafiste*
De la secdón de dementes de este Hss* 
pltai provincia! se ha fugado la alienada 
d(ña Clotilde Fernández López.
Se han dado tos órdenes paré que fngre- 
se en el manlramlo el presunto demente 
Manuel Rsfz Guerrero.
6 íjo upa artística portada en calores, el 
numero de «Alrededor del Mundo» que 
acaba dé ponerse a la vento, publica tota* 
rasantísimos urtícwios de actuaüded, entre 
ellos to bibliografía del príncipe heredero 
de Alenmda y un estudio sobre el oro que 
produce si mundo, asi como to vísta dei 
castltSo do Arttetteu donde han sido ente­
rradas las víctimas del drama de Saraje­
vo. En el mismo número vienen otros ori­
ginales Iguaimeate Interesantes. Parador» 
mir ai fresco. Aventuras de balleneros, Ca­
zando elefantes vivos, una Información del 
drama «En rehenes», estrenado en París,
n!,1í,*^D®' " '“ S"'*'.'*» AY«lg«,di„.Utilidad y Recreo, Pasatiempos, etc.
El RMro que Ja popular revfito midrl- 
l4ña fMupdo Gráfico», pone ■ la veata 
esta semana es de un Interés excepcional. 
.,*í® P®?*f 4e «A* pá în»» e»Sán de.dfcados 8 to guerto europea y en ellas reco. 
ge numerosas notes gráficas de tos sucesos 
a que ha dado mvílvo la dectatoclón dñ 
guerra heche por Alemánto a Rusto yFran- 
cl»; to Invasión de Bélgica, en la que t n  
épicos eplscdfúB están ocurriendo.  ̂
Son Interesantísimas las páginas mu 
consagra a to acción mlfítor franíesa; j?ta? 
minia en gnérré cdi Rasla y Francle- ĵci 
austríacos en ei territorio servio; Bé¿ 2  
y la famli a real; la reina QsfUérmlna S  
Holaiderlt fnterVenclóa deisglaterra «n 
la cORf¡agadón eurapea; tos barcos fígie" 
168 en lucha con tos elemanes, y otras 
chas notas de exfraordínarío Interés 
Ea doble plina publica un mapa del tes- 
tro de to guerra y da también nn nple» 
mentó extraordtoarío para completar tan 
hermosa fnformscfón.
También «umjiíito ias páginas Htoraríai. 
lleudo aa sume ro dé verdadero alarde.
f  ur las diferentos vías de 
han llegádo a Métoga tos sfi 
r^ , hospedándose en los 
continuación se exprésen;
A'hii^ri: Don Antojo Rásales, don 
Rafíft! Rosales, den Emilio Rodríguez v 
d0R,Rtatlíufo Cerrascoy fimllíi.
Vlctorfe: Don José Qsreía.
Brítáalca: Don Juan Gómez, don Trini, 
dad Infantes y don Oaofre Moreno.
E“fop»; Dan Viceute Pérez 
jf^Cclón: Don Francisco Rodríguez y fa*
donEnr!.
que Mellado, don Vicenta de las Harts, 
do; DamfngHtz Martínez y den Maauei 
VKlfle
g r a n a d a
ABONOS Y Pl^lMBRAS MATERIAS»
som sRFosPAro d s  ca l  iii2a
PARA LA PR0RIM| SIEMBRA, CON lOARANTIA DS RiqeSSA.
DEPOSITO EN MlUGA: CUIRTEI ES.
Para totortfiéi y preoloi erigirm Ato 
A!hón«ga 9j| f  ll.-qRÁNADA.
Esta leche condensad^, ordeñada de lar 
lores vacas, está hecha según un pro 
mtonto perfeccionado de concentración y 
todas las propiedades que exige la mod 
higiene.
No contiene ninguna sustancia supiem 
tarta, excepción hecha de la parte propoi 
nal de azúcar finísimo, Es de cemposlei 
siempre igual y se conserva in(Ieflnidam,
_ £ £ n S 5 r((iin«Bfíalll{ p a ra  BiSoj 
y  p e rs o a a s lo ifw w a j.
DE VENTA EN LOS' M e ]^ E § ^ S T 7 
BLECIMIENTOS DE COMESTÍBLESi 
, V , y  ULTRAMARINOS,(laf¡ira-Mi1ch-Exporfgesel|schaft,8oscli,íiCii,m,5.t!,* ■ JVarsn íi Mechlgn̂v̂Sr ̂  '
l ü u  b u » M  if^éi,a{ÍB»|
En otra Jugar de esté periódico bublfcs-
J? ZURCIDORA MECANICA que ei 
ato duda, de gran utilidad. Esté aparato, 
que nosotros recomendamos eficazmente, 
puede ser manejado por un nlfio,'ál cual de 
un modo rápido y perfecto, le es fácil de- 
lar zurcido o remendado cualquier par de 
medias o ropa, aunque, estén ellas en mal 
Mtodo. Nadie puede desconocer la útil!- 
dad qué esto aparata presta en cualq^er 
USB de familia o en la habitación de un’ 
nombre soltero, basta con^hacer fundonér 
1a maquinltla por breves momentos y to que 
parecía de arreglo imposible, se transfor- 
UA ZURGIDO- 
RA MECANipA, que se ha abierto rápi­
damente paso en todos los meircados pue­
de considerarse de necesidad absoluta en 
toda casa ̂  de familia por ser un auxlltor 
Inestimable déla mujer cuidadosa y eco* 
^m!c9. Don Máximo Schnefdér, Paseo de 
Grada, 97 Barcelona, España; remite LA 
ZURCIDORA MECÁNICA libre de gas­
tos por el módico precip de diez pesetas,
Pensad bien en las ventajas -que este 
aparato les puede proporcionar, y ai escrl. 
hir a la casa pidiendo una, mencionar El 
P o pular .
En esta Admtototraolóii tofprmarán.
0 ‘ls<!‘l* tj»il«hlrtt Ai»Ne de Wgseta 
de baplao, que los enfermos y loi niños 
E*?IíS* con repugnancia y qué
zarlo por el 
cuentra en todas__ las buenas farmacias.
Péiltn de alfíxla de los uerrss callejeriw» y i  
porto Alcaidía se ha dictado elopqrtuiú 
baado en el que se ixpreain lOi medldái ‘ 
que h it  de Realizarse paré llevar a cabo la 
recogida de perros*
Anteayer comenzaren a prestar servléfó 
tos laceres, recogiendo buen lúmeras de' 
canes, qqe transiwrtabaa at carro que faibto 
de conducirlos al Depósito de aifxla.
IJa compacte grupo da geute niturallxa*.; 
da sin dada en la Etiopia, qiando haba dC 
apercibirse de to llegada del carroj desbbr* 
dó su humanitárismo en favor de ios ca« 
uesq«een forma de plaga pululan par la 
vía públic», fassltendo a los laceres yapé»  ̂
drecindo tos cristales del Parque Saalterléi;
El conserje de este ha formulado ■ sito 
j^fes el parte correspondiente, dando enea» 
t i  de iQ.ocurrfdo. ,
El hecho que referimos es acreedor (to , 
las mayores censuras, y revela en sus au%  ̂‘ 
rssun sfgRo de fncnlíura que nos denigra 
ante tos ojos dé Europa.
De esa pléyade de salvajes formaron par* 
te sin duda algunos meches de los aspiran» 
tes a csbaileríis que se afantn llevando se- 
bre sus hombros a cualquier astro coletudo*
La recogida de ios perros callejeras es l 
una medida óigaa de sptousó, pues tos vías 
de nuestra ;cludad están ofreciendo un es» : 
pectáculo muy parecido al que ofrecieran 
un tiempo tos de Constautinopto, én las ená» 
tes tropeziba el vtojarqcon mlitores deipe. ' 
rros hembrientos.
Nosotros que hamos censurado qne se sír#  ̂
mintotri» estrícafna a ios perros, apieudf-v  ̂
moB to medida «^«■  ̂• ‘JoPtoda que no deba 
dejar de cumpllrae. asaque con el!o<8e qne» ;r
7c“* paladar, más activo, fadilta branten los s e n tlm íC ^  ^  altruismo de i, 
¡JiS S ffii"  ®»ío» «Iflo». de los Igcrrotes quese opoue;r5«8ipl**wW**
Ayer falleció en el Hsspliil dvll Esíí' 
ban Barranco González, que 1a noche del 
domingo último sostuvo reyartn en una ̂  
de las calles del barrio de Huelle con so v 
padre político José Raíz Fernández, quien  ̂
romo ya saben los lectores también resnitó . 
harldo.
La cnestfóH tuvo sn origen en loo malos , 
tratoa de qneEstebin hacto ohjétoc sn 
esposa, bija dél Francisco Raíz,
La niÉertode Esteban ha sobrevenido . 
por consecuencia de una Intonsa hamorra» 
gl», qae no pudo sér cOnteufdÉ.
El suegro de Esteban contlima en wtvn 
estado. ^
mdmientp delicado, estlmnla el npetlfó, 
® wejor tónico para 
nn ronvalecendas, en la anemia, en la tu» 
■ercnlosis, jnjos renma«smo.--Ex!|ase lamarca; A. diRARD, París*
De Ja provínola
V .ík l! íf  D* ?• Al.
‘I*” " í«todos doce 
S í í í  I J  ■8j* «Itero» que fbaa en nn mn* 
P'®Pl«<l*<l,<le «fleély que rondada
MirSS
P"®**®* dlllgendai para to espiara de los autores*
. l í f t  •>? eW» P«»o por to guar*
dla dvl! un Individuo llamado Mfgiel Orí» 
Íí®, “ (8) «Zorro», quien le hallaba
reciamsdo por ei juez minldpaí de la lo»CliluGfljf
El detenido Isgreió én la cárcel.
, Ehel^ifé deniímtoado «Léót dé Ora», 
ilt® en Cerritraca h« sorprendido la guar» 
día dvll nna partida jrgando a tos prch'bl. 
ooii entre tos qie se eocontriibs el duefia 
del eitabiécfiiiténtd, Andrés Montlel López, 
. 17x* Í“?*^8res bsa sido' puestos a dispo* 
aldón del jsez municipal de dicha vliie.
ílentés lefir 
éles que a
Aatesyer toé conducida el Hospital civil 
la enferma Dolcres Carmoira Soto.
María Arsgó» Pérez, bsbFaate e» la ca­
lle de Fa Victoria, rúasi 2, ba formulado da- 
neuefa centra Frsncicco González, quléo 
hailá&dose 60 el domictiío de aquella cogió 
un anlllóde oró, dtoféndoto q«e sé lo devol­
vería, y el hombre ha cumplido con teuta 
escrnpnlosldsd su palabra bue hace un mes 
se marchó a Madrid con la alhsjs.
Cnráe!,i^^ág3 6 toféstliHj ai Elixir 
istamacil de .Soto de Carlee. 
TmasSmdo
La Joyería «La Feria» se be trasladado
atocaíto Si!vador.Solfef númeroa 12 al 
20 (sutes Qreuads),
Thmobi-omimm "Luqua»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médlros, 
inventa en farmacias y drogneríai,
En el burrio obrero de Huella > Ifieron los 
roíwos Rifael Gsreía Urqaljo y Juan Mar- 
lío Gazmáa, golpeando el primero a su cou- 
trarlo con una vara y es alándole una herida 
en la reglón occipital derecha, de to que 
faé curado en to cesa de socorro de dicho 
barrio.
Al agresor lo detnvo «i sargento del 
puesto de Poniente don Pedro Mata Cu* 
rrascQ, consignándolo en to cárcel a dlspo» 
Bidón del Juzgado correspondiente.
Ea tos preximidades del Parque Ssnlta» 
río se cometieron isteiyer actos de venda» 
llsmo que dicen muy poco en fuvor de la po» 
placlón donde se ejecutan.
Como ei sabido allí se balnsfalado el de*
En le calle de Canisterei se prodnjo 
ayer un fuerte escándelo debido a qne ni 
sujeto llamado Juan Ladrón dq Guevara y 
una hermiaá suya llamada Dotores, lusul» 
tirón y maltrataron a Joiéfa Mnflsz Que;» 
rrero, resultsndo ésta con diversas eroslo* 
nes en el antebrazo derecher, siendo cura* 
da e« la casa de soonrro de Marlblaaca. , 
Los hsrmenos faeron detenidos por el 
gnirdfa de seguridad número 69 que los,'. 
coadujo a to preveacfóa de to aduane* : . i >
Ü ttd íe iB c ía
„  - A j e n i a d o
. to sala primera compareció ayer el- T 
tripulare del veoor Italiano «Iberia, Nsn-fi;? 
do 1̂  Dio, Da P«zz»l, acusado del delito, f 
de atentado a un guardia de seguridad, 
hecho que tnvo lugar en la Acera de to 
Marína de esta espita! el día 30 de Marzb . 
u Simo.
Ei fiscal pide se Imponga al marinero lá 
cuatro años, dos meses y un dír 
de prisión correccional, y mnlta de 250 pêsetas. _. ■ J.A:
El defensor, señor Alzpnrua,estima que^í 
rolo se le deba Imponer a su defendido w 
M8S y un día de prisión correccional y 125 > 
pesetas de multa: ,
. L a S 'O n a s  
^ci bsnqntllo de la sala seguada lo ocapq ĵ 
ayer Vicente Moreno Garda, procesa^ 
por el delito de iesfoBes. ,
El ministerio público pide para el p r ^  
rodo la pana de un ifio y nn día de arreiw ■ 
mayor. • . '‘. ií;.
El defensor, señor Calafat, se mostró̂  * 
conforme con lu petición fiscal. 
S a A m l a m i e n t o s  poiiHi h p y  . f 
^  Sección U*- ;
Alora. --Disparo y lesiones.—Frauclsco 
Curva jal Alvarez—Utrado, señor Rosada . 
Sánchez Pastor. * Praenrador, señor Qraad.
, Sección 2.*
Merced.—Harto.—Procesado, José Lá» 
pez Esrolauo.—Letrado, señor Uralde*-  ̂
rrqqiradfr, leflor Rodríguez Ciiq«eiqi/>
l̂ awliia «li «K «••I» OKKR Miércoles 18 os Agosto oo isu
DelegMióv de HseieBds
Por diverioi conceptos Ingresaron ayer en
la Teiorerle 
tu
de Hadenda 47'930.63 pese-
!
El snbiecretf rio del ministerio de Hacienda 
piirtlélpa á) señor Delegado hfibe sido nom< 
bradp cflclal cuarto recaudador de la Aduana 
deéfta capital don Santos Antonlô Membrels, 
qa l̂oera de quinta clase de la Administra- 
¿Oq de Propiedades dé Coruña.
peral ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Üea Hasnei Céspedes Rodriguen, sargento 
deláguardia dvls 100 oesetss.f 
Maeuel Fernández Fernández, carabinero, 
88 02 pesetas. _ . . . .
Glemeste Garda Barrio, cibo de Ig guardia 
civil, 41'C6 pesetas.
De Instruccióii pública
Ea la Ualveiíddád dé Óranáda se énéu%ntra 
vacante la cátedra de Farmada Práctica y !e- 
glilatura relativa a i»firmada, la cual ha de 
proveerse por traslación.
Ba la Escuela Central de Ingenieros fnáui- 
trlalei le encuentra vacante la cátedra de To< 
pograffs; OeodétlB, Bcónomfa, Legislación 
industrial y Estadisticsi dorada con el sueldo 
anual do 5G00 pesetas, la cu l̂ &e proveerá por 
oposición Ubre.
HptanicBto de
R «oauda8É ¿ii 4 9 Í
a r b i tP i»  d #  e a P H M
Pialo de Agoits de 1914
PeaetaaJ
Matadero • . * •
s dalFalot •
> deCharr(aaa< 



































Estado demostrativo de las reses sacrifica*, 
das el dia 10 de Ages o, au peno en canal y] 
derecho de edeudó por todos cónceptoe; a
24 vacunos y 5 terneras, peso 3.C89‘7S0 ltl*i 
lógramos, pesetas 308*97. B
42 lanar y cabrio, peso 478'000 kflógra*
nos pesetas 19*12. I
17 cerdos, peso 1.944 500 kllógramos, pees*!iafl aojije* slié 194*45. ,
Oaiines frescas, peso 00 kllógramos, pete*! 
Iii 0*00. *
^  Puesto sanitario da Churriana, peso 
kHógramos, pésétás^ 00.
Total4fpeso, S.592'250 Ulógramos.
Total dé adeadó, 530 54 béeste».
Cem enterios ■
Riéaudaelón obtenldp en el dfa 11 dt Agot>! 
lo^Jo» conceptos slguleatesi «
Por mlíumadonesi 234*00 pesetas.
Por permanencias, 90 (Kl pesetas.:
Por exhumaciones, 00*00.
Por regittro de panteones y nichos, C0-! 
Totsl 324*00 pesetas..
Vflpépes entrados
Vipar sTorre del Oro», de Algedrai. 
» sA. Lázaro», de Melllla.
» «Cabo Pdez», de Tánger.
» «Sevilla», de Melllle 
Vspoeee deepeohsdes 
Vapor «A. Láziro», para Melllla.
» «Torré dél Oro», pan Almerii. 
» «Sovorono», para Bardeoa.
» «Sevilla», para Ceuta. 
Vapopee que s e  esperan
«Vicente La 
MellUe.
Roda», el 12 para
1», el 12 para Saecfa, 
larca, Noruega y San Pe* 
rgo.
( 0112 para Copeuhague, 
Noruega y San Petera*
bargo.
» «Aigerlen», el 12 para Melllla, 
Nemouri, Orán, Maraella y car* 
ga con trasbordo para loa paer* 
toa del Mediterráneo lado Cbl* 
ne¿ Japón, Anatlalfa ŷ  Nnevn 
Zelaudlr.
» «Melitón Qonzález», el 12 para 
Cádiz y escales blata Bilbao.
» «Sivona», el 12 para Lisboa y 
Londres.
» «Aregán», el 12 pera Cádiz y 
Sevilla.
» «Bravaat», el 12 para Amberea y 
puertos del Norte de Praacle y 
Sar de Aleminla.
Meeoado de a ceites
Día 11 de Agosto de 1914
^ Entrada en dicho dia
De Archldoaea Jurado . . 98
Pellejoa 98
« »  8 330 kilos.
,„Precie. 11*50 U2 peietaa loa 11 y  Ii2 
Kllei.
F e s t e j o s  d e  R e d i a g
PraelS de p asee
He eqni los precios gne pera la cosedla 
de 1914 se abonaé por la casa gne nos re* 
alté la slgalente aota:
Ayer constituyó en lé Tesóreria de, Haden* 
ái un depósito de 81 25 pesetas don José Ló* 
m2 Bulzi para reipondér g la reclamación so*, 
bre cuotas de arbitrio Impuieto por el Ayuh* 
tiulsRtb de Vltlánuéva uel Rosarlô
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pBiIvu ha concedido Jas slgulentes-penslones:
Don Caietaso RoJdáa Palanca, hiuéif»no 
del teniente coronel don Cayetano Roldán̂  
piaii. 1250.p0«etas,
Pon Plác'do Huertas Marín pndre del lol* 
dado Gregorio Huertas Lozano, 18i'S0 pese- 
tsi.Doña Malla JLuUa de AguIIar y gehévarria, 
viuda del Édmahdanto don Enrique Büárez de 
Daza y Roura, 1625 pesetas.
Éi Arrendatario de Contribuciones comuni* 
ca si reñor Tesorero de Hacienda haber nom- 
b.ado auzi lar ssbalterno para la cobranza én 
los puíblos de la zona de Campillos a dén 
Antonio Romero castaño.
HECHURA 
Imperial extra; . . .  
Imperial . . . . • 
Royanx. .  ̂ •
Curta. , «
enracim ado
Imperte! Alta. ; ■ i 
» Bajo. , . • 
Royanx ^Itq« . • .
» B$jQi>. . > • 
Cuarta Alta . , . .
» Bri>ŝ  . > • 
Qatáta A lie. . . .
» B&|a. . .  . 
Mefor corrleuta hito . 
» » b»io .
ORANOS
Reviso. . . . . .
Medio Revtsfí. . . . 
Asesdov . I • . t 
Corriente. , , . « 
Escombro fine . . . 
» bnsto. . .
Realea
* Ayer fondeó en nuestro cuarto, procedente 
del de Algeclrat el cañonero «Bon'fsz», que 















E L  Ü C I Ü T E  ’
Fábrica de heiádos estilo INGLES,y,.
refréécds de todas clases ^
POZOS DULCES 44, •* 7etó/tíap4Jfl. 
(Entrada por calle Andrés Pérez,) , 
En este estiblecfmfent», ánlce de^ní’ 
clase en Málaga, se sirven helados el pi'ggi 
dnde 0 30 pesetas; n domldtlo en enrío* 
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C ip ria n o  Rüarilnoz
.Servido y cubierto a la egrín , 
^pédalldad en vinos de Los Morítes» 
18. MARIN GARCIA, ! i
d e  E 3 ® t r a H a ‘ « 
de É g its j de n s r  y  d o k e . -  •  J l a y s ;  de la  R a la g a d a  (M álaga},^
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE




( po r  TELÉFON©)
De Londres
Ultimátum
El émbsjiidor del lepói cOaiIdera fgida 




Se cotfirma qne los montenegrlnes oen- 
paron el monte de Taravotk, qae dcmlna 
el terrítorío da Sentarí.
De Valpáralso
Crucero




Ha regresado a Roma el embajador de 
Italia en Viena.
Re París
" "  Lo que dice un minlBtro 
Bi mialstro de la Gnerra francés ha mi- 
[nlfestado qne dog hnlanos gne reconocían 
la frontera francesa penetraron en el pné* 
[bledlio dg Affnveli, donde fneron cogidos 
por ana petrnila francesa, compnesta de 
[tres eszadoresn caballo.
Al dia slgnlente los bnlanoi fncendisroii 
(parte del pnebledto.
I Un esenadrón de hílanos se presentó 
¡pasaidi Hsa hora en el pnebio, curado ora- 
[bip sus hibltantes, incendiando Infinldlgd 
|de cásese
_____  ________ Mflnif|5taciones
Lta mañifástacloñés de simpatía «hada 
[Italia signen en aémanto.
Un escrito
Bt seflor Vencef, víceconsnl de Prenda 
lenMeasbeen ha elevado al ministro de 
ií^ o c iss  Extranleros un escrito exponlen* 
Ido léh^malos tratos dogne fnera objeto por 
,'psrte día Í¿i!B atemagésldnrante sn regreso a
Ble frontera dví Sjiíze.
Cenloscrlstolea dél vagón cerrados, 
M g ó t  Iramdlgéiíj ¿pode el sargeatole 
fbabló con tono despótico, y empleando fra* 
[•ea groseraa dlspnso gne lo reglatraran y
Iqie gnedaro deteofdo. . . ,
I El capitán de servido declaró gne aran 
Innlos y sin valor los piseportés, y ordenó 
¡qnele encerrar».,  ̂ .
Despnés de media hora de cantlverlo,
Proclama
Se ha pabilcedo nna proclama Invitando 
a los alemanes a qae abandonen la dudad 
en el plazo de 24 horas.
Mapa
En los céntils Isformadores asegnhn 
qné; seiépcontró en poder de nn hnlinó 
prisfonero na mspa de Bé'glca en el qne 
se; Gonslgatbe qne los alemanes eitarira 
en Bélgica ei 3 de Agoito.
De Níeh
P/odama
¿1 jkono he dirigida ana proclama al 
pHéolb, de la qné le dió cuenta en la cá* 
mara.
A la guerra
Ei priadpe heredero marchará en breve 
■I campo de operaciones.
De Amberes
Estado de sitio
Se ha proclamado el estado de sitio en 
lis provincias de Limbnrgo y en sna parte 
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De Las Palmes
Vapores
Varios vapores Ingleses qne debira ha­
cer escala aquí, recibieron la orden de 
marchar a Canarias; créese qne para que 
los proteja lo esenadra brltántea.
Sfntrabéjo
Hty piraliziclóa completa en el nai 
Jiablésdoie quedado sin trabajo más 
60.0C0 obreros.
Tfrpedero
Procjfidenté de Ferrol llegO nn térpede- 
ro ^ne trae aVerlss, sifrldas en el ira* 
yectó.
Cesación
A. Ginii del paro en el puerto fiaron 
despedidos mil obreras.
La exportación de frotas el extrasjaro 
he cesado por completo.
De San Ssbsstlán
Noticias
En él ministerio de Jéroada se presenta­
ron laflnldsd de personas qne tienen alie* 
gados en les naciones beligerantes, sollcl* 
lando Roticlai.'
Repatriados 
Hsy llegaron 200 españoles repatriados 
por el Qgbierno,
Son esperados otros 300, ceteisnes.
Embajador
Ha llegado a Zaranz el embajador de la* 
glaterrai celebrando extensé conferencia 
coa el de Francia.
PeBilbáa
V Obreros
Hsn liegado a pie, desde Ortaelia, tres*
Plentos ebreroB franceses y balgas.vfsiíaii* 
lo ni gcbsrnador en manifestación para 
*̂ 0» les propgrclonsrn trebujo.
Ei. gQbsrnador les gnundó qae todss los 
que no faeran vizcaínos regrosarira a ins 
' ps^blcs, feclütáadoles bllietos d@ caridad. 
,> A ios vednos se lea dará trab» j«i.
 ̂ Socorro
La Aiodación de Sen Rafael, establecida 
en Portngaleta para socorrer « los repa* 
tríades españdes, ha ofrecido dncnenti 
"' iRílifS,  ̂ ^  .
Petición
Ddspuégde fa renatós celebrada por loe 
gremios, el nlcaSde telegrafió a Dato y 
Ugsrte, pidiendo qne se prohíba el acapa* 




Los tahoneros bra anandedo al gsberna* 
:dor que desde mañana ramsntsrán el pre­
cio del psnv
Nota
Los mineros entregaron al gobernador 
una nota dirigida al ministro de Marina, 
a fñitendo en ella ia dfro de nn millón sete- 
cV«nt«« mil tonaladsf, representativa do las 
exvríencfss de carbón.
c'fre podrá aumentarse en desden* 
tis .vOtenta mü toneisdas más.
miseros tienen erpropósito.de solí* 
dtsr envió de soldados cónacedores de 
los tra ^ ’í^s de lis miras, ebonáidoies el 
t i e ^  faena.
 ̂ pe  Cartpg^nn
\ Emigrantes
Procedente Bnrcelone llegó ei vapor 
«Tfntofé», guA trae einigraatss,




El vaoor « Catalina'procedente de Ca* 
aerlaii hi traído cargi^riiento de carbón.
Españoles




Be la mnrolla dei puerto sé' reconcentro 
nnraeroBo público psra presenctkir la entra* 
dadebuqees. k
Cnando 88 divisan beques fráiVeeies la 
mnchedumbre arde en efstoslasmsr y da vi*, 
ves a Fronda e Inglaterra.
De Valencie
Dé^Mdos
Les compañias signen despidiendo o bre ­
ros. i ,
A ios tresdenios cincHeuta despedidos 
ayer, hsy que agregar 275 de hay, hsbl&T 
dése anunciado qne no se restablecerá idi 
tráfico. .
La próxima semana será despedido el 
peÉ'tonal de las minas de OjosNégresí
De BMdeJoz
Barcos ingleses 
Dicen de Portugal qne la flota inglesa 
se detuvo en nqueilas eguas, entrando en 
el Tajo.
Ruego
Las antoridades rasgan a! pueblo qne no 
realicen manifeiiadones en pro ni en con*
RecogidA
Se han recogido en Óporío varios apa­
ratos de telegrefia sin hilos qne estaban en 
poder de los alemanes.
Bm M adrid
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itegraso
Procedente dé Brnielasy acompañada
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
ly d LOS MOHÍCAANOS DE PARÍS
conilgnlóiemprenderln marcha, annnefán* 
IdoJé e! misma capWán que la fuslUirla | t
, ,  Los de hoy
A lai lleta de lu tarde, elevación de glo* 
ws y lantochas en lo Melagueta.
1, n '** le noche. Gran velada en 
él Paseo de la Caleta con verbena > en lov 
de dicho Paseo, emeRlzándolo la 
oinda de múrice.
Loé de mañana
A tas cnatro de la tarde, gran becarradai 
A. I de la noche, segunda Bifalia
te los CaifHIejos  ̂VeJadaí mlilcaí V Fíéita 
ñnteInzB en n  caseta da la Jante*
llegaba a oír que volvían a b&blar de él.
Da S a n  P etersb u rgo
Rusos y austríacos
Lai fuerzas del ejército moicoyite re­
chazaron e los austríacos que se hailabam 
perapetidos en Foloché. .
Gran número de soldedos^del imperio dft 
Francisco José faeron pasados por lesar*
”  Al medlodln m  eocuadrón de anstrfecoa 
pasó la frontera rusa por Qalosraá luvr 
dló el territorio moscovitii recbiztndo 
el ateque loa soldados rusos.
Estos perdieron dieciséis hombres, fign* 
raudo entre ellos un oficial.
Tres BUBtrleces fneron hechos prlsio* 
ñeros.
En ia orliln húngara del Niester ios ru­
sos htn atacado a un escuadrón de lance­
ros anstrlacosé
Estos tuvieron diez muertos.
Reconocimiento
Un destacamento «lemán practicó un re­
conocimiento hasta Wiatezlnnftlr» sobre ei 
Vistnia. ^ ,
Captura
Bn el mar Báltico han lido capturados 
veinte bMqnes iiemaaea.
Los tripulantes, que asefeúden a 500 . 
bombrés, faén^ enviados al interior.
Retira
En el combate del 9 de Agoito, e 
lea tropas rases y austrfacas cerca d . pg. 
restzchk, les úitimós fueron rechazr „ 
•1 retirarse incendiaron In villa de ¿/(¡^y, 
huyendo los hablténtes a! interior. ^
De Bruselas
Et, minlittro óé Ja Piñén" 
tropos beigss faée tacllíta'*
Nota 
.é dlce;gu!  ̂ las
dlrécclóndetosaeroplo’̂, ■ ^osbelgis.
El rey abandonó ̂  Coíiferénciai
cóafetondár coU*' . SS*
lejó. .rf'él .pfcildente del Oon<if *:
dad de setérita y cinco francos, y diez sueldos, lo di­
go a todo el que quiera oírlo, 4b próclarno en todas 
partes.
—Pues bien, los intereses de setenta y cinco fran ­
cos ycincueiitaicéntimps al ciento,..
—¡Al doce p o r ciento; el intej-és legal es- cinco, y 
seispor tolerancia. ; .
—Mi querido «Garabato» olvidas los riesgos.
—Es verdad—-dijo «Garabato» con un gesto de 
asentimiento—, olvidaba los riesgos.
—¿Admites, pues, los doce por ciento?—dijo Gi- 
bdotte , llenando de nuevo la copa de «Garabato».
'—Los admito—dijo éste cuya lengua empezaba a 
entorpecerse.
V —Fues,bíenr-dijp Gibelotte-r-/ el primer mesa 
4oce por ciento, hacen nueve francos y dos céntrmos 
y medio, que, añadidos a sptenta y cinco francos y 
cincuenta céntimos, forman un total de ochenta y 
cuatro francos y cincuenta céntimos y medio.
-T-! Ah; ¡con que es al mes!
—¿El qué?
—El doce por ciento.
•r~Sinduda,
—Pero entonces, hace el ciento cuarenta y cuatro
por ciento al año.
—Caramba, pero hay los riesgos,
—Es verdad—dijo «Garabato» cada vez mas 
ebrio—, hay los riesgos.
—Pues bien, entonces ya compredes que me de­
bes ciento setenta y cinco francos y catorce céntimos.
Viaoa Pinoi de Málaga ctiádoa ea Bodega, calle Capüchiaod a.” íS 
Bmmm ts a n d a d a  e n  « i  a l i e  IS IO  
Dsm' Bdtiarúo Diez, draño de! ratabledmlrato da l« calle d« Siiu Jusa de Píos uám. 26. 
aipcadfl viéos a ios il̂ suiestoe prados.
Vinos de Valdepeña Tinto
Una irrobu de 18: «tros de Viso t l a t o . . Pesetas
1)2 • ■ 8 »  * * . , • . «
114
Une botella de3i4 » •
Vinos Valdepeña Blanco
1 (a) ds 16 litros Valdepeña blaeeo pías* 
H2 » 6 » » » <
l|4 » 4 » » * »
I * » » »












Hay une sncnrsai«3i Is Plaza de Rii^o aámero 13. «Le 







Vfns Blaaso Dulce los 16 üíroz ptas. 
* Pedro Xliaeu » » » »
Seco de los Moutss  ̂ » »













de su hija ha regresado a Madrid le esposa 
del mialstrs de Greda y Justicia.
Ambos señoras se hriiébin eu fe capital 
de Bélgica, al ialdarsa tos primeros sinto 
mas de la coaflsgradósi europea, y w  Iísíis 
podido regresar Dista ihŝ re
Viviau en Pa monda de k  dü
Faraón Núflez,
Exportación
Ei Gobieroo hi raclbidoune sdiciiud en 
la que se Irtterlssa que éé intoriceis expor- 
teclón de chorizos extremeños a Cabi? y a 
la República Argentlra.




El ejército alemán bs cemenzado iuevda' 
mente el attque a la ciudad da Ufjt .  |  
Grandes ccntligentes dec?,b«!ierlíi en"'" 
eúmero de diez mil hontores y seguidos de 
la infantería ̂ hsn opetKcto
nes.
Les citadas fuerzas hra sostenido ya va­
rios eBcudntros con tos aivsnzadas belgas. 
Es inminente una gron b«íalto.
DcNich
: Triunfo de los servios 
'Se asegHra que a la hora actnal no que­
da un solo austrlnco ea Servia.
Ei ejército servio ha expnlsado da! terrl* 
torio a los Invasores, librándsse duros en* 
cuentros, en los que lis fuerzas austríacas 
eiperimentaro» iRnnmerebles bijas.
B ®  P r a w í i s & i a a
(po r  t e l é f o n o )
11 Agosto 1914.
Trzslaóo
CARTAGENA,—Esta mañana e las dtoz 
y medié fué trasladado el cadáver dei lnfe> 
ifz diestro Fermín Muñoz «Corchalto», a 
la estación de les ferrocarriles, desde la 
etfermería de la plaza de toros. 0
La presidencia de! duelo la componían el ^  
presidente dei C!ab Taurino.y representan* V  
tes de Qnerrita y Ma¿hf quito.
La cuadrilla de Lsgartiglllo condujo a j 
hombros el féretro, ayudada de muchos  ̂
ifldouadoB.
Ei cadáver fué depositada en en fargón, I 
^ ne se hallaba cubierto de coronas.
Ea la estación era esperado el cadáver 
pos el hermano de «Corchafío», desarro' 
Háisn̂ ese una conmovedora escena. <
A las once y cincuenta púsose en mar* 
cha el' tren, acompsflando el cadáver su 
hermaiâ v y ios Individuos de su cuadrilla.
Acelslente
CIUDAD REAL.—Ba el tren correo de 
Puertollenó,' vlaiaban dos espirantes a to 
rero, en deptcrtements de marchapi e.
Cpmo el i\^v!sor los sorprendiera, los 
aficionados sé aríoísron a la vía, cuando 
el tren llevaba %'eloz marcht.
Ei revisor sactV uú révólver disparando 
contra los Infelices', que rodaban por un te 
rrspfén*
El tren prosiguió su marcha, mientras 
que unos caminantev recogiau del suelo en 
estado comatoso a loo torerilios.
Uto de elfos sufra gravísimas heridas, 
siendo una ellas de erms de faego.
Los tíireriitos fueron cosdEcIdw: eíUsjjs* 
pHal de Puertslíaso.
El revltor que hizo fos dispares qssdó 
detenido, sisssáo ebjaía slí grandes censa < 
rg!5 por ss preceder íí;há!?s4íio.
C Q ñ tm U & n ú o
BIVRCELÓNA,—Hs Itogalo « oídos dei 
Gvbírnadpr, qae on tos provtodss de 
Haesc®, Léftola y Gsrajs sereftílzu-cón* 
Irsbiiido de
Las sybsisi^neias
I BARCELONA.—Hi scñjp A5?<Vade ha 
adoptado ip.B<ri£i8« zebra fos de
primera U9c®aldad, q*!e,a excípcíéfi de tos 
huevcteyla tocha, no hsñ íxpsrlrUi-^akdo 
subida de precio.
L*38 p oedsros to paülfáataros qaa te- 
Eimqs8 ^eransaísr »5 de! 'p3?q«a tos 
hsriaaroaha» encarecida to» hariria?.
! El gssbüTíiSdor ss avistará gcjí loa, 
cessee», prsdlcfétdvs» qais ga cerrarás Ira
l Pfáetfsts
VITORIA —En tren espída! »c ba da 
laiir to segóoda batería de! ragfmlento de 
mostuña ei mando de un capltáu.
Parece que van a B?jar o re»5íz«r próa* 
ticas de tiro.
Rsyo
VITORIA.—Anoche csyó una ixhala* 
c!ón en un fleiato de consumos.
Veraneantes
SAN SEBASTIAN.-En vfifa de la
aflusüsde de forasteros en ei Hotel Reine 
Cristina, costó gran trab^p fadiltsr habi* 
tsdóe e Dato.
El Canalejas
CADIZ,—Et vapor «Csnalejis» zarpó 
para Lsrechs, llevando el coronel de Esta­
do Mayor don Maauel Cornet, cnsrenta je* 
fas y oficiales y sigana tropa,
En el trayecto vieron cinco buques da 
guerra.
Al amanecer se oyó un ciñgnazo.
T O R O S
(p o r  t e l é f o n o )
En Coín
I  Losneviilos de Gallardo lidiados hoy 
cumplieron; el diestro malegueflo Bsroar* 
do Muñoz «Cirnisero» ha tenido una bsse* 
/  na tarde, toreando da capa uotablemenie, 
iueféndese en braderlllss y a la hora sn> 
prema dió excelentes estocadas. Cortó 
una oreja.
M  José Rodas quedó bien en uno y iupe< 
i ;  flor en otro.
En Huesca
Hiy se lidiaron foros de Gircia Lema.
Camisero estuvo mediano en su primero 
y regular en su segundo.
Poieda se mostró valiente, ndoraándese 
con la mulata.
Bsimonte realizó fsesas brutales, torean­
do entre los cuernos.
Sa labor entasiasmó al público, cosce* 
diéndole dos orejis y el rabo.
.¿ El diestra fué sacado en hembros.
LOS MOHIGANOS DE PARIS m
—¡Oh! á ciento cuarenta y cuatro por ciento al 
año,ya me admiro que no suba m ás.’
—N o—dijo Gibelotte—, no debes más.
—Es extraño—dijo «Garabato».
—Vamos, ¿estás decidido, pues,a reconocer que 
me debes ciento setenta y cinco francos y catorce 
céntimos?
—¡Oh!—dijo «Garabato»—, ¡no son bastantes los 
ciento setenta y cinco francos!
—Bueno, suprimo los catorce céntimos—dijo 
generosamente Gibelotte.
—No—dijo «Garabato» con aire altanero—; no 
señor, no quiero favores, dejadlos.
—¿Ya no me tuteas, «Garabato»?^dijo Gibelo- 
tte.
—No; veo que he obrado muy ligeramente al da­
ros el titulo de amigo.
—Pero si te digo que suprimo los catorce cénti­
mos.’ ,
—No, no; yo no quiero que se supriman^ 
—Vamos a comérnoslos.
—No tengo hambre, tengo sed.
—Entonces, vamos a bebérnoslosJ 
—Eso ya es otra cosa.
—¿De modo que no estás inóomodado conmii^? 
dijo Gibelotte, llenando la copa de su deudor. 
—No, era por broma.
—Vamos, pues, ¿y la prueba?
—HelAúquí...*
Página eusrta
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L o te r ía  N áeional
Premios que han correspondido en el 
sorteo verificado en Madrid el día 11 da 

























S-̂  gando Cirífígesa.
Tercero L'S Liries,
Csarto VitmU.
» Ssbistfá?.» Vslê í*!íi. ,5̂ ’
SsKfaGda:--» Sas Stbgstiáfl. ^» P«ítaa.% Oí'tíi'do.
» A»fc%Kt*í, j
» Madrid. . ,.7;
» U m , '
»
» I ií J?>'.
» Ii$w.
» Ueni.» I1«as, " ■■'̂ '̂ '3751
» Hsia, '^ é» BsrcelosR, '» Idem. '• íí-
» M u : ... '  .i
!i<ttonñ e r
Frosto recibfréfs fii8trnicdone&i.S!Ltonio
soh eBtSBdldfiia, esperó q«s sabréis tridii- 
clrli%» hoarosamente,
Ei inlnieííro fné ovccfcnsdo.
Eo r.o í bre de los aifísteRte» bsbló él se« 
iior;M ie»e, expreeaBdíi tos buenos deséos 
qs*e 1 todos anSfiasibiB y cfresíéHdo cnmpífr 
*«s dsbsres,
H e b a j d
El ministro dé Pamanto ha réclinido ■■■ 
com*5istcaclón de In Coinpsfiía Trnsttláatlca 
®n la qne se masiflestn qae alendíenda !h*
dScpcioRes de dicho mlnisterló as comasl» 
co at irefiraaéntente en CisReVís» q«e se re- 
R»|« ej 50 per deatís 0* el tráíiíporte dél
I d ' >  fo»
A S ’ n S s b a s t i a n
M a F P u e e o
(p o r  t e l é f o n o )
li Agesto 1814
D«l Peñón de I9 éoin^i^l
CáutiVflís
.Pí® fBWéntri* én éifá plszi, uro lez 
reicéndos dej psder de los moros, el 101° 
dado da cizádores EnilHa Pérnández, ¡u» 
tirol de la provincia de Greñas f  el lolNin 
de diez y deave eíloi daniéi Caesta Secó, 
Ritifaitzado en la de PaleRcls.
LSI marrcqníes los eprisióneron en le* 
tRén, a orii'BB de Río M̂ rifsn,
n  e a i n i s a R
ÉiM M H Üi
tuilóreelns li da Agesto ds laiÁt
mi' ~ ------------- *
f  • ■ I r a  V ita l  á¿m
Bi psiseno. qaa iiev^bs entre los moréa
más de Bh fifl> y por rfeito híb'e I fá plr*
A 'SR s5««vfc y castra mircbó a San Sa- 
b^t>áóf* *Ty Rcompífi ida d« O«to, mi< 
iiWfods Eitvdo y msrasé» de ToriradlSa.
Es i® ftütsdóa dsepldferoi a don A'fon« 
80 loi miRleiro?, y sKbsecreterfüs. gober> 
wftdíjr, dir*cí ores generales y altes perso* 
...
Los
qselelección Is isüfgKs aráb'ga. re fiare 
dieron nn trato ínmr|arLb.>¡,
Bi eomiisdast  ̂mhütr da la p'szé tcl 
grsLó al padre dal )ovea Osnlai, partí 
pf ‘ ...... .íásdola el reic^ie d® oa hlj?, qae sé
periodistas roBfsrenciairoa en los 
&ndfcM«csRSl presidente y mlsfitro de
M'srusíít
FK|ntril itco y rnbaito,
W i excantlvoi «xpreieroa sa agf^s•bs
dmiento al general Jordéna, ü  fréils 
movedorés.
S á n c h e z  S u e r r e
Iones dfil ^édii ce*»b ó<0 «a los sa«
esmf' casrpo d© Ingenieros de
-rt». canales y paestos de todas les 
^.•úvlndas,
Si ministro pronnació nn dficarao exd» 
tanda a todos o cooperr»r a an extenso pian 
de obras públicas qae fas de fascar el Qo- 
nlerao para remediar le crisis obrera 
aecíssarlamaiife tiene qne «estirsíf, 
BŴdvo del actas! conflicto.
Es eatsi círcnnstanclas-dijo—necesito 
oe todas íes qie componen el caerpo de 
líganfaros, perqao vHdstra ayada resalta 
in^epsnsabte para rsaüzar el ptau,
paW« * *°*̂ '** *** greade n la
Ytí, primero,
El ministro da la Qoberóaclón dl|p qne 
le habí» visUisdo el señor La Cierva, con 
motivo da asistir« latenidón del Cosiejo 
de Batido, y snnqae 00 le sorprendiert, 
tenis qaa caiebrar ios bnanos propósitos 
Ooblerda ds q«s se nmestra ani'
mado.
Sánchez Qaerrchlzaan cnmpHdo elogio 
de !oi ex ntnfstms dsl partida, y acabó co> 
menicando qae Dato psrmaiiecarfa én'San 
Sebiistfán tres o cnatro días.
D d f^ re to
q«a
C4R
El rey firmó hoy dos decretos de Ins<
trncafóM: ano, estibleclendo en HnélvnnRn 
escsseia normal superior de maestros; otro,
rcfiíffcjíts al régímes de .enseñanza.
L i  f a m i l i i d é  D a to
— w.  ̂ vosotros s’remas
wspQsjasbfas dei éxito da este empeño.
üsS vaastra fateíi'ĝ fficft sec îsíta «n cada 
líistsBte, y «hora Hb menester también de 
vneaíro pístríotliiaq. qae deba anteponerse 
a .cuOipT«sclBdS«sfdo l«8 !deüs políticas para ' 
evitar qae caigamos en i.í mstedlceacla. ‘
r pro-c )deremo8 en térnjlaoi de 
eevQfvernos In eSBsnri,
En el fxpraisode Andalncfa mcrchiráln 
a Rosdá donde psseráa naa breve t¿nij^> 
i^dí, i« esposüi e b»j«8 de! Presidente déí
Coasfja, ■
C o n f ^ r ^ n e l a
H^p c^ebfada »taíí coaferencln el minis­
tró de Es Qssrra yelGiractor geBerül da 
la g»arüi« civil.
Ln divertida asiriéanada de Móncayo 
«La Illa de loa Fiaéeres» y Ia lindíslnm 
comedia lifict de Mirtfnex Sierra «U 
Tirana», ooastUáyó el programa fnterprfe- 
tade enot;be éñ esté teatré,
Bn <L«lii'Éde los Flaeérés» Blanqvftn 
Saáféi cintó ton lá gracia d«á1e es 0ed|< 
llar los «coépíés» <m la Maflsea, siendo 
•plftHdids repetidas vaces.
En «La Tiraiiá» Indó todas ins faoalta- 
desde excelente cantante la gentil Cán- 
dida Saáréz, cbleniendo na éxito mny 
jsattücadiitmo.
Bást demostró «na ves más poseer nna 
vc¿ envidishie de gran vigorosidad, qne 
le coioce a M cabt<z« dé loa barltoiróa del 
gésérdcbtili
Anibca repitieron el difO del onndro la* 
gando.
DáiUeitc» d«i persosal se distinguieron 
en ambts rbrrs, en primer término Alarla, 
daé eatRno hacho todo nn señor Carfeito y 
en sopado te sf ñ^rá Colina ^ los áetiores
Heredin V C*«tf lón.
M r »
W/illans Co^et y tn pue|a Fiqnlla 
N ivlrro cdn.«i!iayí>p ea , sata eirlye)ite dil - 
programa cérvido al pábllco en éste éhiL
. las iíalles leí} Verdadéi^eatá wiglim 
íes y sageiiivoB, cicilinso )é idÉlísfilSi 
de! anditorfo,
Esta eoc^ bnlleráá II célebre y popalnr
.jjéiied® «Ldé |éiCl«é«»ó :
lj;A Mirailpsls Hnibsi8»rl|a niiii ^apa 
y Rtai d<se&vééltn: b «Flor M lrap  ana 
écmpá«iivtt«-dé tMchó h e r^  y g ^ te ifl 
ipícsrdíav
El aamerpro rüolfcó qne coacarre a día* 
tfo a esté tér tro premia ios méritos deloi 
srtiates con maehvi I mayalacotos npiili-
ÍCÓí
dales qae parlfráa de la . ̂ lición de la 
Píszs de Pigaeroa, i! precirféde diez céa- 
SiüüWB el blílete, . „ .
Les trenes asHráa de la elación de Ma> 
faga a las 8 8 30 y aneiífi de la aochs y / l  
regreso desde la Csleta se efectaaró a las 
l l , l l ‘30yJ2.
CJIFE MADflIO 
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Helados para boy tniércelea \2  
Sorbetes
Tifrón de Aílcaate 
Maatecado y Meiofotón 
Granizados 1
Avellana, café coa lechal y Limón
Jaev^s día demoda
CremaPirtoi
Se iirve a dcnsidíío y »» hisen Isa slasísa 
qae se desees, avisando coildes horas da 
gíiff<*tn®dó» .., . . ^
A n e i i l ^ 4(
—Pues sí, chico, el comendante Pepli 
táe»fermo con reuma y coa gpta.
—Lydcl rettm^ busub; pero Id qu, 
gota, yo creía que no efé ebierttiedaC-]piri «I . í ‘ ¡
tú nunca h .blar áf la gotamilitar. i
que me gusta de este café es Id 
qaecortart lo» cuchillos. '
-^Tenemos en ello mucho cuidado, 
-¿oáraqué?
—■Para í)ue parezca la carne blanda.
Un nínirimonÍA
e f f i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
■ Nácimlentoí.* (Magdalena PIbzs Hernánfcz, 
Diego González Baquero y Diego Marín Qu-
¿rfuncidnes: José Ruiz Bt.tfpa, Angela Pi­
no Gutiérrez y Bcrnar Ina Luque García. 
Juzgado de la Meiced 
NK(mle6t.k « « . '  1-“W  í  F'W-
de esmerada edacahtftn qa •. hsbfti'̂ ' 
ctlie céntrica, sidmUiríe, p-.ra vivis;í| 
mrfi, dqs p tré¿ peî coacs de 
dü̂ îa...
I formarán en esta «dmlaístM!
Ví4Sífí»î .!Sa
Claco Qé ves Moreiio ^  -hauñ%
DeíuncloffSsí Menuel R»ih.aty~^ ■
pasi!*-
Rtenos comedores e»» vistes el 
si» esmerado,: pwl*»
J^SddQde éakó tJondngo 
¡Radniténi^cy f̂ancizÍÉo Rodríguez VatíkZt 
Pedro ACoéta ROoiero. MSnuel Cáñero Boada
y Sijlvedor Martin Atíúi.
2  DifunelOTes. Antpnfo A lamiíz Mañqz^^oM 
Cjórml, liarle^ Médss, Mzca|io; P r # ' 





B O U E lI t f
|l da ayer publthi ío slgúleaté* 
ôíllHRícaciPn dei G' b.eino civil, sobre rf<
dpáétdv gfi|,
tom ñ is i ^ s c e  nn Mnj^llflró snrüdq «« 
toca proKílos pare:
pî
cttrso de alzadá fáíer|ae»m.pcr vfrí .%c(mce'
y.ípof
ite.
pata frngss i t  mbeller s gv
P ip ló m # t!C jO
qxa no pseda^i Ha Hegcdo feirfcpregentsnte de la Repd’tCR de. ■PrHs?.g«.S ©j¡ ■ ®g|«
>iJk VO
FR ircíO
PCDAi.E S T a N I'E
CON
 ̂ S  .K  B O L A S  de  A . C E R O
M,? ORA MA UTIL QJJB S L ¡A  ^
t a a d* a astos 
'We :4iw icíiééfiado ttoiwf «a»
»^?r??ioí:i!!myr«attpoví fiJWBio ei^ds  ̂ en sombreros d» câ v 
_ ismniqo cotepisío eá «rttea k » ?«!<•*»
«rsijtarn, erarcpwes t>ad»af»
para todois lea tÉisalf,)* jr «»„ iodos prsoqa 
^atoist^jpsqto .'|ie| (ss!zl*nsfe d®
®ríic*lo& ' íssií* í¡ias íasf
Tĉ rmlt̂ sndo el áh 31 del pteseaté mpi 
el p ibZct voínntatiu p»reqne paedsn pî ao 
Vetrte de »as cé;|iilÉ|!i perlifmales, sin ra> 
cnrgiit los stfiorfts cenUibeyeates qse no
lo n»yfin verificads,& peno .en ceaot^- 
miéRtn dr-eMósí «p é' l̂fecíón dé pérp1c|mi.
Ce® uioít ve de, f® g »n ver bina q«® éita 
roche srcékfarafá «‘m Its jtidlnes dr| pa­
teo do iñ Cáietails de lós Snbili-
bsuoshs »cotd»do eetí b ecí r̂ tienes nape-
lates dij Ayúniáiúfénto (fó Aatrqae 
donjuáá Alvárbi, vécró  de dxbd cí 
contra ectierdo de la Diputeclón provffitlal 
quejes declara respomiabks por débitos fl 
tontífeléidé^ ■ r
—Bclctodela alcaldíd de Málaga, partlcf. 
pando qUe el día 17 se celebrará la Junta de 
coHit»lu»8do* re Ln Avuntpmleeros de este 
partido judicial, pérá lá rátmáCioA del prcsu> 
puesto carcelatJo,
—ReqbUitoclas de dlveracs júvgados. 
ilinitbucmn de fi> 08 da la Diputación
,t e&tr9  ..
dostpafillai dé sm á i^ '' y 
pm Ratnel Alafia. ^
r^iáSn'párahbyt
A las nueve «La l«Ia ds loa Placeres »]
, ^  Ua dlá* (trióle) «El orgul/o de A baC 
TÉAJRÓ LARA
Tod«s ¡as ncchea grandes secciones dá 
rtffitée. ■'■vt'ijl
CINE PA8CUALINI 
(Stíaédo «n H Aiaatcda d« CarJ^r 
prdíiiitó 1̂  0a«(w) . , ,
Todd» las noches |2m9fimífícoa cnadr
BÜ^NIA
í&huidd I» FI«*» úe la Merü?ed),j,i¿r. 
Todas la» noci:'» megniftcts p»(fcalii8, i
•a ,,,jl:
d O T Íp fd o ¡3 B g cL Í"^ ÍI^  ( í í S ^
aha).
ptovtoclal, GOrrî ŝoondlrate el mes d« Agosto. 
CondAÚu I» rdecl(̂ R. de




í ^  ¡̂Sí£-«l5r
>
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER










M áx im a l ig e re z a . 
M áx im a fo ra c ió n .
M ia lm o  e s fu e rz o  en  
e l tra b a jo l
r/vsf iM i m m m  l í j  
l l A '  M cibO F E A  MECANIGA
, Coa este, aprato hfstf .p  pnade 
: rápî aramíbB y‘sfa. ígnár- perféceSén
calcet!-3»8f y  tejido 'de-toda»-’i 
I sea aígadóu.Tiüüfja, seda .0 hilo,, 
lo  jdéiJe faiíap oo niiiguna iaotifía 
: Sa manejo es sendilo y de efecté 
sorpreiidenie. Cada zurcidora mecáni­
ca.VéeceímjpéRgida de !as lostracqla»'
I E©s préc?»8s, ,p'&fa su: fundonamienla 
■' Se wnde ííésie., previo envío
de DIE  ̂ por giro pasta! e
mátiiti.
No hay cdtálbgóü - >
.M á x im o  " S c h s e í d e r " -
í t̂aséo de Ciraein, 97.
BarcelQaa, E?pa8ii
O o i : á ®  d i w i i m i a  s
T S  V B G E T A I ^ )
®on
M i l i  $ liiiilli
'-ista iégnifec» Sbiéa d t Véb.bí*»® res&c tóqr- 
saefes ásíoík» ctoes á fléte corrido y'coá
A n g e l  1
Snn wvs wwK.» i;}K»es Híísss on  'COR 
sonoKímfísnto directo desdo esta paarto n to­
t e  loa dé- s« f  Rsríarfo i!5 .«i Mvdfíérráneo, 
ifer . Negro raa^asr Mad ggam, Indo- 
CMafe, jRpúR, áüsérKlía y Nwss.V53 ^«laudia 
íaiClOMPANIA DS NA¥E3ÍAÍ..I,Q|í| .M|X.TA.;«ía-@ hsice las 
B ^ í»  ragniR 68 d® cjíd» í .l  dto
o-^sK fe» míérteto» d«?-i3Si«?.8 dfjs 
Pare informe» y má» teiisüs df- 
®** WrriSKíaat* sn ■ Málaga, do# 
Padro Góisea ufeals, José!» Ugnyt® Eairisi- 
lo»,
40 GINOO GOTAS usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 días suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, he- yan sido RUBIOS, GÁSTANOSLO,NílGROS. No mancha, pues se usa con las mis  ̂
mas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o brillantina. '
Estuche grande: 6 pesetas '
Todo estuche qué no sea color AMARILLO no es legítimo.
Se vende en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Depósito general,
J. lOART. CLARIS, 1 0 .-BARCELONA.
■ ■ T ra s . |i« s 0 '- - ' ^
Por tener que.-:. B¿«!PÍéi¿wó̂ *sii' ̂ eño'niíp 
trsspss» nn buredilPi sÜHzda én.ai 
sitio-de Milzgav. > ; v'
I »fortnes en el j  de S in Juiiá ,
<aa86m8S88liSte îs»s®ie^  ̂ .
' A i í ^ l l 0 ' 'O r i 0 ^ t a l  ' 7
Uims .dé-Atéitfi
den s ios cé'báilos el baliló dél ’ 
vael»«fl.esáó» a.sR- in'ImlIltN?, coMr' '
egs$«ño o negro, si esta vieren cenoscar :
MtogSHM
G á L L I H Z »WMB'rfmxiOJHuwBamoreiw
A O U A
M I M B R A L
« A I T O A L PURSANTE
ImlisiatIhBs snporieriflad lebn taóoi lóé Ipaffseslej», ñor isjt cahsolnteMssalt netarelB̂  
d» k i  ánfemedaáes áel epentto digestivo, dî . h l^ o  y de 1» pié' eog e3fésliál<'' 
sierebRtl. bdUi, herp.es, verisfi, ^stebiB, etc. - ' - '
Botellas m  i^nnealas y iregaeltaz, f  #e¡i!ilieg, II',--I
y denrárfiVfi dé corwl se crírn Koydlsh. 
w«» SMM .y híáí ponedora» asfinqp. er 
AVIOLMAhYÍOAL- .
U(«Ico pátentedo.-r-Csrá f8dM®<í®tS 
inoqaüioi virneln y de ceeMOf 
saiveción de los potlaeloá. , j .
Dé véó4« en MALAGA: Dfogeeü.*! ./ 
H'joiídfijFfáocfigp, Q f̂cl» Agjif(ár,. ̂ |p^
tp»,3, 5> 7 y W  Mártfa
Qren&ds, 63v*Pfdase 'prórpécto.
eaesfflmiimMamEwmRmwwa
i'ft .- 1.72 LOS MOHICANOS 'DE PARÍS
LOS MOIÍICAyOS DE .PARIS 1 69
if. ■’U
f.
—No~di'jo Gíbelotte—, nó quiero ■prû ebá.
—¿Pero si yo te quiero dar una?
, , —Pues bien, reconoce primero'los.ctentO'seten­
ta y einco francos—dijo:Gibelot^e, sacando .un papel 
; del bolsillo.
— Ya sabes qiie no sé escribir, —
—Haz una cruz.'
 ̂ —Y la prueba—replicó «Garabato»—, es^que si 
me das siquiera diez francos, te reconozco los ciento 
setenta y cinco. ■
—¡Cómo! demaciado te he dado ya.
—¡Cien sueldos! :
—Inposible.
—¡Tres francos! . . ’
—Arreglemos las cuentas primero.
,, —Cuarenta sueldos.
—Aquí está la pluma, haz la.crúz.
—¡Veinte sueldos! No merece tener un amigo el 
que expone a perderle por veinte sueldos.
—Pues bien, ahi tienes tus veinte sueldos.—dijo 
Gibelotte, sacando del bolsillo una moneda de quin­
ce sueldos.
.—¡Ah! bien sabia yo ^que ál fin lo barias—dijo 
«Gará,bato^>, mojando la pluma en la tin ta .,,,,
—Y tú también—dijo Gibelotte presentándole el 
papel.
«Garabato» extendió la mano paraTacer,una cruz; 
pero se atravesó una sombra entré la luz y él;
. quella sombra era la de Salvador; alargó la mano por
r-:h
en tu  casa, la cuenta es cinco por siete, tre in ta  y cin-
—Has dejado ún ces^é viejo én e¡l cuarto, y esto- 
ib t  ha ártiffedidb áfqtirHtÍ¿=^dijo Gibelotte.
^ N o  tenía más que tirarle por la ventana.
■^Si, pára que dijerás qVe hábíá dentro cien "mil 
íiraheós.
— Vamos, pués--^dijo «Garabato»—, ponga-mos 
Ocbb meses, pero ifiañafrá voy ia buscar mi cesto.
■—No queés mí garantíav ■
—¿Pero entonces nii alqilildr va a seguir corrien­
do.
—Fágam e mis ciento setebta y cinco francos y 
¿atoree céntimos y no cbrréfá; '
^ P é r o  si sabes bien, qué ño tengo cni un sueMí^ 
d.e los ciento setenta y cinco francos y catorce eénti-j 
mos. - -
—Entonces no te opongas á 'un arregló de cuen- 
tas,
—Haz todos los arreglos* iíjííé quiéraSi pero echa.
G ibelotte le echo la ^éptiipa u octava copa de 
ágfiaráíénte. «Garabato» no cÓntábá yá, y el lector 
nos perm itirá que hagamos lo piísníó;
—Decíam os'pues, ocí^p ríiésesá cién francos, cua­
renta ítancos, 'mas treinta y cirícó frámeps y éíñcüen- 
ta céntim os, prestados en difeíreñtes veces,., . •  ̂ - 
E íi m ás de sétenta Veces;'-"  ̂ ’ ' '
^P épo  pteétádósi“iácí íó fiíegúesj ' ; -í í
—No; reconozco que soy tu deudor por la canti- 
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Esfrecheces mtr&les,. ptnslA^Sp catffli»
de !át etcétera 
«w eouraeléB m sm np  W t P i l
í i é  a é  l«iá AfMMsáaiéiisMz, SeaUUni é»
aKe|ilepRs«llt;og
»eSm.ŷ .gisaM9«a» f¿J
nnSíáfiSfT P 0 » l M I M I M l b  I jJí*. OONUTlEtóíi®»lo*^iepB q[ttft eslrnsu sl asRPMlSf y I» A,
E«jablsB
eoBUttPBte sh osiís
t n n ,  ---------------------------vw.<>00Sa!4SBr<lJ.
«>P^,aH A. ta íMl, p6tAlilM.w-:
Sen*m^ i
M üídLIÉkoofe^
Pmwíví ^  gsteszale* »»l » | l ^ ' '.as «ayiía yCÍ,VAl«sú4>.~M^
I. HHHi l{ licsdite. l«Av|zfctíM£
Un T iuew tliffléntO 'N iitF©  t i i x a .
(MAECA REGISTRADA NüM. 22.98!^
lTirVl|lfU,íl" CB
p musQular,
La «Nutrplma» es recomendable parK combatir la débihdad y el exceso de trabaio intele»ia?ú,U
lUSQular,',. ■■■■7 ' ........  .
L a  < m utro l^a»  éS un  reconstituyente  podeifcoso p a ra  vencer d raq u itiE m o  infantil, nutrir . » :inv7oTAr>/iiAT̂ f.ñS T fIa a iiL-ílivloá̂  r\o.VQ. Irta .miA .s  ̂0 '» . f •  ̂ ̂los convs l̂encienteg y de mdisoutible utilidad para Ips que padepeu d© estreñimiento crápicoj 4  
digésISÓñiiB Mboriosas. " , , . « • ,
. La «Nqtr^qlihá» oon#tuyehn a|imento completo;,̂  úie.Báhor rt;uy. agradable, auo con 
todos los tíempqrgmentQS ya  toúás lásedafles. '̂  • ■
^ObftÉ^I-lMfelITA^ Id ii .. HiGlENC - ÉCOWOmf A
De venta en la Tienda Inglesa, Calle Nueva.—La Castellana, Plaza Albóndiga, 18-15 .—Ba 
zar Auglo-Español, Marqués de. Larios, 3.—Don José Marqués, Torrijos, 106.—« ^ b o s  línndos», 
calle de Granada —Don Miguel del Pino, calle Bsnecería.—Don IVanfiicn  ̂T.n«„» p„£.r+.o NúBVftib ñada  ̂ ^ o E p Fr c sco Luque, Puerta' 
60.—Don Antonio Manzano, Oister, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8,
